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  الملخص
معهد فضل  ة لطالباتباستخدام كتاب الأمثلة التصريفي م الصرففعالية تعليم عل
، فطرة المائدة، قسم 9102/8102 دراسية سنة ڠالفضلان الإسلامي ميجين سمارا
 .1116203051 ،ڠسماراالإسلامية الحكومية ا ڠتعليم اللغة العربية بجامعة والي سا
كتاب   باستخدامعلم الصرف للطلبة تعليم  معرفة فعليةهدف من هذا البحث   
رة علم على قد تشعر الطالبات بالصعوبة  خلفية البحث فهي وأما .الأمثلة التصريفية
فعلم الصرف من أهم العلوم العربية في  .الصرف في معهد فضل الفضلان الإسلامي
 القواعد. والقواعد هي وسيلة حفظ الكلام وصحة النطق والكتابة.
 fitatilauk natakednepوتستخدم الباحثة المدخل النوعي الميداني ( 
لأن البيانات التي تحتاج إليها الباحثة وصفية تحليلية. وتستخدم الباحثة  .)nagnapal
المثابرة وطريقة تحليلها هي  .أيضا الملاحظة والمقابلة والامتحان والتوثيق كمنهج جمع بياناتها
 .البيانات وطريقة تثليث
ستخدام كتاب الأمثلة والنتيجة من هذه البحث هي تعليم علم الصرف با
خاصة في الفعل الثلاثي المجرد ، رة علم الصرفقد الطالبات يجعل من حفظه ةالتصريفي
والطالبات اللاتي قد يسمى بالمصدر السماعي.  وزنه صعب. وهو من كلام العرب فإن
وسوى ذلك، اللاتي يشعرن بالسرور أو في الحالة الطبية  رة عليهقددرسنه يكون زيادة ال
   يسهل لهن دخول المادة.
 
   كتاب الأمثلة التصريفيةعلم الصرف،   تعليم فعالية لرئيسية:الكلمة ا
‌ح 
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 الإهداء
 
‌هذا البحث العلمي إلى:أهدى 
عبيد ونصرة المنوران في ظلمة حياتي، اللذان تربياني  االمحبوبين وهموالدي  
وترحماني منذ طفولتي إلى شبابي الَن. فلا عبارة عن كرمهما أجدر من قول 
 "رب اغفرلي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
‌ 
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 كلمة الشكر والتقدير
وحده  اله إلَ اللهوأشهد أن لَ ، الحمد لله الذي جعل العلم الصفات الكمالية 
وأشهد أن محمدا عبده لَ شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية، 
الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالَت العبوية، وصلى الله على سيدنا الذي ملأ  ورسوله
من جلاله الأعلى جّل وعلا، وعينه صلى الله عليه ‌الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم
فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا، وعلى آله وأصحابه من جماله الأسنى وسلم 
‌أما بعد.‌والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا.
 لَ يسعني في هذه المقام إلَ أن أقدم الشكر بجزيل الشكر والعرفان مع ألف السرور إلى:
 الإسلامية الحكومية.ا ڠ ساالدكتور محبين الماجستير كمدير الجامعة والي فضيلة السيد .1
 اڠسا‌فضيلة السيد الدكتور راهارجو كعميد كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي .2
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
ا ڠالكرام الدكتور أحمد إسماعيل كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سافضيلة  .3
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
الأستاذة تؤتي قرة العين ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي ‌لمحترمةافضيلة  .4
 .ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠسا
ا ڠسادة الكرام جميع الأساتيذ والأستاذات في قسم تعليم الغغة العربية بجامعة والي سا .5
 ‌‌.‌عسى الله أن يجعلهم من الفاضلين. ڠالإسلامية الحكومية سمارا
أنوار طريقي وأضواء سبيلي جميع أساتذي ومشايخي من حين صغري إلى كبرى، فلم  .6
يمكنني ذكرهم واحدا فواحدا. شكرا ألف على صبركم وإخلاصكم في تعليمكم 
 ك‌
 
جزاهم الله خيرا كثيرا وأجمعهم وإياي في الجنة مع  إياي. " جزاكم الله أحسن الجزاء
 الصالحين المتقين" آمين.
مشرفي الكريمين  الدكتور أحمد إسماعيل والأستاذ الليث عاشقين صاحب السعادة  .7
بتداء ، وهما اللذان أرشدني في تنظيم هذا البحث العلمي العربي من الَالماجستير
حتى الَنتهاء. شكرا جزيلا على الأوقات والتوجيهات والإرشادات أطال الله عمرهما 
 لدارين، آمين.وبارك فيه وأدام نفعه ونفعا بهما وبعلومهما في ا
فضيلة الكرام الشيخ الدكتور فضلان مشفع الحاج الماجستير كمربي معهد فضل  .8
حتى تستطيع الباحثة  الفضلان الذي يربي جميع طالباته بعين الرحمة وإخلاص النية.
 .‌‌‌عسى الله أن يرزقه الصحة والعافية أن تبحث فيه.
‌تكونن يجعلهما الصحة والعافية و صاحب السرور أبي وأمي الكريمين. عسى الله أ .9
 ‌‌ساهلا.‌كل أمورهما
ة العربية وخاصة إلى غلي قسم تعليم اللغة العربية واتحاد الطلبة الملائأصدقائي وز  .11
ني في جميع أصحابي الأحباء من فصل "ج" في قسم اللغة العربية الذين يصاحبو 
، . سهل الله أمورهم وإيايڠالإسلامية الحكومية سمارا اڠطلب العلم بجامعة والي سا
 وبلغهم إلى مقاصدنا. آمين.‌وبارك فيهم وإياي،
وخاصة الأعضاء  سلامي،وكل زميلاتي المحبوبات في معهد فضل الفضلان الإ .11
 . آمين.وسهل الله أمورهن عليكن برضاء الله‌،من الغرفة الثانية
 ل‌
 
ة ووقتا ونقدا. وإلى من ساعدوني في تنظيم هذا البحث العلمي العربي، فكر  .21
. ليس لي شيء من الجزاء ولكن الله يزجيكم بأحسن مكشكرا كثيرا على مساعدت
‌الجزاء.
 م‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
فكيف لا، يمكنهم من خلال اللغة فهم  يحتاج الناس إلى اللغة حتما،
وثقة بعضهم بعضا. إما اللغة البشرية أو لغة الإشارة. واللغة هي شيء مهم 
أصوات  أن اللغة  "علي النجار في كتاب "في علم اللغةوقال محمد  لحياة الناس.
يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم.
تستطيع أن تسهل للناس ومن هذا، فإن اللغة  1
اتصال اللآخرين. ومع ذلك، أنها تساعد ما يفكرره على الترجمة. حتى يحتاج 
  2.إليها الناس في الحاجة اليومية
وهم يعاملون مصلحة بعض.  يعيش الناس لا ينفصل بعضهم عن
من ناحية الأدب  مع الآخرينالحياة باحتياج اللغة. كيف يتحادثون ويعبّونها 
  . والأسلوب بل قواعدها المأمولة
أن  "كتاب اللغة العربية ومشكلات تعليمها"وقال عبد المجيد في 
الوظيفة الأساسية للغة هي التعبير عن أفكار ومشاعر وانفعالات الفرد المتكلم 
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المخاطب. واللغة هي الوسيلة التفاهم بين البشر، وهي أداة لا يستغني عنها  إلى
 3الفرد في تعامله وحياته فهي الأداة الخاصة بتصريف شؤون المجتمع الإنساني.
وهما يتفقان  بين محمد علي النجار وعبد المجيد  انمن القولان المذكور 
 .المرادو هدف وفقا لل أن اللغة تستطيع أن تسهل التعبير في أفكاره لما يريد الناس
يكون حاجة الفرد من الشكل الرسمي و على ما  انالمراد يتعلقو والهدف 
 عكسها.
يستطيع الاتصال أن يزداد العلاقة الودية بين الآخرين، إن يجد و 
موافقة الفهم بينهم. والمراد من هذا الاتصال هو طريقة إرسال الفكر من واحد 
 4.الناس سيفهمهماإلى واحد. من ذلك الاتصال أن موقف الفرد وإحساسه 
حتى   0٧%يعمل الناس الاتصال مع الآخرين كل يوم، ويبلغ ذلك الاتصال 
متنوعة مناسبة لشؤون  معانينتاج الناس ألف كلمة يوما. ولكل كلمة منها 
 الكلمة المحتاجة. وتلك الكلمة واحدة من اللغات.
أن اللغة هي منهج الإنسان في التفكير، فالإنسان وضوحة مما سبق 
يستخدم اللغة كمنهج ونظام للتفكير والتعبير في كلامه وكتابته، ويستمع إليه 
من الآخرين، ويقرؤها في كتابتهم. فباللغة يتعلم الإنسان من الآخرين ويكتب 
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تمعه معارفه وجزءا كبيرا من ثقافته وخبّته ومهارته في العمل وفي العيش في مج
المحلي والعالمي. كما أنها نظام يستعين به الإنسان في حل مشاكله والاتصال 
  5بالآخرين في حفظ تراث أجداده وتطويره والإضافة إليه.
ومن اللغات التي يوافق المجتمع العالمي على كيانها هي اللغة العربية، فإنها 
اللغة  إنف .ةية حتى الجامعن المدرسة الابتدائقد تعلمها المعلم في مؤسسة التربية م
العربية من اللغات المجيدة، لما تمتاز به من عذوبة في اللفظ وغزارة المادة وجمال 
 6الوقع، وبلاغة الأساليب.
من  الكيانقوة كد للناس فإنها لغة ثبت  في القرنن الكرم  ولها قد تأو 
   .أسلوب اللغة العربيةأساس الحياة ومراجع العلوم الموجودة و 
واللغة العربية لغة إنسانية حية، لها نظامها الصوتي والصرفي والنحوي 
كما لألفاظها دلالاتها الخاصة بها. وقد رأى العلماء أن كل خروج  والتركيبي،
على هذا النظام اللغوي المتكمل يِعدر لحْنا، سواء أكان هذا الخروج بخلط الكلام 
عها، أم في مخالفة أي عنصر بلغة أخرى، أم في استعمال اللفظة في غير موض
أساسي من عناصر كيانها اللغوي الذي يميرزها عن غيرها من اللغات الإنسانية.
 7
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كل لغات تتكون من أربع مهارات، فإنما يتفرق الاصطلاح. إما في 
كان موجودا في اللغة الإندونيسية. وأما في  اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية بل
 فتستخدم الاصطلاحات التالية:اللغة العربية 
 مهارة الاستماع .1
 مهارة الكلام .2
 مهارة القراءة .3
 مهارة الكتابة .4
تربيبا مناسبا  هنو كف  وكل مهارات قد ثبتها الله في القران الكرم  حقيقة.
لخلق الناس، وهي السمع والأبصار للنظر وللرعاية وللقراءة والأفئدة. وقال الله 
 :8تعالى في كتابه الكرم 
َوَجَعَل َلُكُم   ۙ َوُالله َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُْوِن أُمََّهاِتُكْم َلا ت َْعَلُمْوَن َشْيأ 
 )8٧َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوَن. (النحل:   ۙ السَّْمَع َوالأَْبَصاَر َوالأَْفِئَدة َ
 
الإسلام إلى  وجد تدريس اللغة العربية كلغة الأجنبية منذ دخول
سجال تطبيق الطرق. وأما هدف العلماء من  إندونيسيا وتطوره. وهو ينتكس
خيار الطريقة المناسبة على استخدامها لأن هناك المقرر الدولي عن تدريس اللغة 
الأجنبية فإنه يستطيع ترقية الاتصال باستخدامها وهي اللغة العربية ويعرف 
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من القوم والثقافة ويفهمها. وفقا لما سبق، فإنه يتعلم أجنبيتي العلوم والثقافة 
    9.المطبوعات المكتوبة باللغة العربية في حال تعلمه
في الفهم وفي التدريب الآلي تعلم اللغة عمل شاق، يكلف المرء جهدا 
ف للتمكن من استعمال اللغة الجديدة، وللتنمية المتواصلة لمهاراتها ثالمك
حاجة المختلفة. وهذا الجهد متطلب في كل لحظة طوال برنامج تعليم اللغة، وفي 
إلى تنذية وتدعيم عدة سنوات، لتوفير القدرة للدراس على معالجة اللغة في 
  01في الحوارات والمحادثات والقراءة والتعبير المكتوب. إطارها الكامل
على سبيل المثال إذ يتعلم الطالب مهارة الاستماع فيهتم المتكلم به 
العربي صوت غريب  من فهم النطق ومعناه وخاصة المتكلم العربي. كما أن نطق
وصعب للفهم إلا باستمرار التجريب. وكذالك مهارة الكلام ومهارة القراءة 
 ومهارة الكتابة.
من المهارات في اللغة العربية هي القواعد. والقواعد هي وسيلة حفظ 
الكلام وصحة النطق والكتابة، وهي ليس  غاية مقصود لذاتها بل هي وسيلة 
والكتابة بلغة صحيحة. بمعنى أن من الوسائل التي تعين المتعلمين على التحدث 
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من اللحن والخطأ،  قواعد اللغة العربية وسيلة لتقوم  ألسنة الطلبة وعصمتهما
فهي تعينهم على دقة التعبير وسلامة الأداء ليستخدموا اللغة استخداما 
  11صحيحا.
، وهو علم علم الصرفس المقدمة في فهم اللغة العربية هي من الأس
كأنما  وهي تسمى بعلم الألة، 21يبحث في أساس البنية من الكلمات وأصولها.
ت قبله. كي يناسب التخطيط والهدف. يعمل المرء العمل، فطبعا قد يعد الآلا
والنحو من قبل،  علم الصرفوكذالك بتعلم العربية، على الطالب أن يتعلم 
 ولكن الباحثة تركز على علم الصرف في هذا البحث.
والصرف من أهم العلوم العربية، لأنه عليه المعول في ضبط صيغ الكلم 
لقياسية والسماعية، والشاذة ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها والعلم بالجموع ا
ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال وإذغام أو إبدال، وغير ذلك من الأصول 
التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها  
 31كثير من المتأدبين، الذين لا حظر لهم من هذا العلم الجليل النافع.
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بواب الأصعب، لأن هناك كثرة  الصرفعلم أن  اتلباتعتبّ معظم الط
بل يحفظن عن أبنية تغير الكلمات. ويشتكي  التي تجب عليهن أن يفهمنها
كان ولك العلوم. سواء تعلى الكشف والفهم  تهناستطاع عن كيفية اتلباالط
 .فضل الفضلان الإسلاميطالباتيجري هذا الحال بكثير 
الباحثة الاستجابة  لحصول الإجابة على ذلك الحال، فتحتاج إليهاو 
والهدف التي أرادها كل فرد، وهم الطلبة والمدرس  والاحتياط المناسبة للجهة
الاتباع أو الاشتراك في  اتلبالابد للطوخاصة الباحثة. وأما احطياتها هي عملية 
 تعليم علم الصرف وحفظه كتاب الأمثلة التصريفية.
اللغويين القدامي كل مما سبق التي أتاح علم الصرف دفع  كثيرا من 
ه درسه البعض سقط الإثم عن إلى القول بأن تعلم الصرف فرض كفاية، بمعنى أن
وقع الإثم على الكل، بل لقد بالغ الفخر  وإن لم يتصدر لدراسته أحد الكل،
 41الرازي في القول بوجوب معرفته.
أحد من المكونات  يعرف نجاح التعليم بوجود التقوم  من المعلم. فإنه
سواء كان يستطيع المعلم أن يعرف نتيجة تعلم الطلبة في  المهمة في التعليم.
 51طريقة التعليم.
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الذي نقله حسبي الله، فإنه من اللغة  م وقد عرف أبو الدين ناتا التقو 
عمل أو طريقة لحصول النتيجة  هذا بمعنى. ”noitaulave“ وهو  الإنجليزية
يسمى باصطلاح الامتحان أي فعلى كل شيء مناسب. وأما في اللغة العربية 
ة في ير خالاختبار. وهناك أيضا "ختم". وذلك المذكور لتخمين النتيجة الأ
  61التربية.
ليس يخمن العمل فجأة  أن التقوم  efilctuS eugaTبناء على رأي 
بتمام التخطيط والانتظام والتوجيه إلى الجهة وعرضا فقط، ولكنه أن يعمل 
هو طريقة عملية التقوم  المحدد بمكان فوأما تعريف تقوم  التعليم  71.الظاهرة
الفصل أو في ناحية التعليم. يعمل المعلم ذلك التقوم  لمعرفة ما قد علمه الطلبة 
كل طالبة والمراد من هذا التقوم  هو التقوم  الشفوي. و  81على الدروس المذكورة.
تحفظ المادة التي علمها المعلم من قبل. لأن حفظ المادة مفتاح أساسي في 
 التعليم كي تذكرها وتبّز الفهم عن تلك المواد.  
م عل ات علىلطلبا ةد الباحثة أن تبحث في قدر وفقا لما سبق، تري
من حفظ كتاب الأمثلة التصريفية، وستشرحه الباحثة في هذا البحث الصرف 
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باستخدام كتاب الأمثلة التصريفية  م الصرففعالية تعليم عل" بالموضوع 
 دراسية سنة ڠمعهد فضل الفضلان الإسلامي ميجين سمارا لطالبات
  9102/8102
    
 تحديد المسألة .ب 
 تحدد الباحثة بهذا البحث، وهي:
 الأمثلة التصريفية كيف عملية تعليم علم الصرف باستخدام كتاب  .1
 ؟ڠميجين الإسلامي ميجين سمارا "فضل الفضلان"معهد  اتلطلب
 يكون فعالاكتاب الأمثلة التصريفية   باستخدام م الصرفعلتعليم هل  .2
 ؟ ڠميجين الإسلامي ميجين سمارا "فضل الفضلان"معهد  اتلطلب
الأمثلة ة في تعليم علم الصرف باستخدام كتاب لقوالمعر ما العوامل الدافعة  .3
ميجين الإسلامي ميجين  "فضل الفضلان"معهد  اتلطلب التصريفية 
 ؟ڠسمارا
 أهداف البحث وفوائده .ج 
 أهداف البحث .1
 :أما الأهداف من هذا البحث فهو
كتاب الأمثلة التصريفية   باستخدام علم الصرفلية تعليم معمعرفة  .1
 ڠمعهد فضل الفضلان الإسلامي ميجين سمارا لطالبات
 01
 
كتاب الأمثلة التصريفية   باستخدامعلم الصرف فعالية تعليم معرفة   .2
 ڠمعهد فضل الفضلان الإسلامي ميجين سمارا لطالبات
كشف العوامل الدافعة والعاثقة في تعليم علم الصرف باستخدام   .3
ميجين  "فضل الفضلان"معهد  اتلطلب الأمثلة التصريفية كتاب 
 ڠالإسلامي ميجين سمارا
 فوائد البحث .4
فرد نفعا تاما، إما من ترجو الباحثة هذا البحث أن ينتفع لكل 
 الناحية النظرية والناحية التطبيقية، وهي:
 الفائدة النظرية .أ 
قد أرادت الباحثة من هذا البحث أن يزداد  المعرفة العلمية  
ويعطي زيادة العلم مجتمعي الأكاديمي الذين  خاصة في مجال التربية
م يقومون البحث التالي بالموضوع المساوي في ترقية طريقة التعلي
 وحصول الدراسة.
 الفائدة التطبيقة .ب 
 منها ما يلي:فوأما الفائدات التطبيقية 
 للمعهد .1
هذا البحث اقتراحا لمعرفة المزايا والنقصان  أن يكون  
  من تعليم علم الصرف
 11
 
 لمعلمل .2
 كتاب الأمثلة التصريفيةكون مصدرا لمعرفة استخدام  أن ي 
 علم الصرف تعليمفي 
 
 للباحثة .3
توجها يكون اكتراثا دقيقا لمعرفة المشكلات التي أن  
 قتراحات  عن الاالباحثة الطالبات وتبحث 
 21
 
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 
 ير الهيكل النظ .أ 
 عاليةالفتعريف  .1
بمعنى كل الأشياء التي تستطيع أن تظهر  IBBKكلمة فعالية في 
 haikaZوأما رأي  1.الحصول والجهد الذي يستطيع  أن تظهر الهدف
هي عملية تتعلق بالأشياء التي يخططها الفرد أو أن الفعالية   tadjaraD
مقياس النجاح المحصول مناسبة والفعالية هي  2يكون نجاحا.يريدها كي 
 الهدف.
تقاس فعالية المدخل في عملية التعليم من عدد الطلبة الذين 
ينجحون إلى هدف التعليم في وقت محدود. وأما معيار الفعالية بناء على 
 :3فهي otnukirA imisrahuSرأي 
 ممتاز: 001-08
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 : جيد جدا97-66
 : جيد56-65
 : مقبول55-04
 : غير فعال93-03
تستطيع الفعالية أن ينظر من الناحيتين وهما فعالية تدريس المعلم 
تجري جيدا. والثانية فعالية تعلم  ة التيوخاصة في عملية التعليم التخطيط
  4محصول من عملية التعليم. ةدالمقصو لبة وخاصة في أهداف التعليم الط
 
 القواعد  تعليم .2
لأنها تستطيع في إدارة . الطريقة مساهمة تامة في التعليم تساهم
طريقة تعلمه. والطريقة هي الكيفية التي يستخدمها المعلم في إلقاء العلوم 
وعلى المعلم أن يعد طريقة التعليم المريحة وأن يثبت هدف   5.على طلبته
المناسب للمادة الذي يدرسها المعلم. بالنسبة إلى ذلك، عليه أن التعليم 
 يسيطر على المادة كي يحصل على الكفاءة والهدف المراد.
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سية والاستقرائية، في تعليم قواعد الصرف نموذجا التعليم وهما القيا
 :6والشرح فيما يأتي
 القياسية .أ 
تحتوي ُأخذت الطريقة القياسية من الطريقة المتقدمة التي 
على ثلاث طرق وهي يسهل المعلم للطلبة تعليم القواعد بتذكير 
يجري فيه القواعد والتعريف من العنصر العام ثم العنصر الخاص و 
المثال. وعلى الطلبة أن يجربوا بالمثال الآخر كي يعرف المعلم قدر 
 فهمهم مما شرحه المعلم .
 الاستقرائية .ب 
يعلم المعلم بهذه الطريقة الاستقرائية جزئيا ثم يشرح بشكل 
عام. وهي يذكر المعلم الأمثال أولا قبل بداية الشرح عن التعريف 
 العام. 
 
 علم الصرف .3
 مفهوم علم الصرف .أ 
، وذلك العلم "igolofroMعلم الصرف يسمى ب"
وهو يبحث في أصول الكلمات واثر . من العلوم اللغوية الموجودة
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والصرف هو قوائد يعرف بها أحوال  7تغييراتها على طرفها ومعناها.
أبنية الكلم غير الإعراب كالتثنية والجمع والتصغير والنسب 
 8والإعلال.
علم تعرف به كيفية وقال علماء العرب أن علم الصرف 
صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا 
هنا هيئة الكلمة. ومعنى ذلك أن العرب  "بالأبنية"بناء، والمقصود 
القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة، وهو فهم 
 9.صحيح في الإطار العام للدرس اللغوي
يتفقون  على أنهم علماء العربقول  من يدل ذلك التعريف
علوم أساسية لمعرفة أبنية الكلمة. بوجود هذا العلم يسهل به 
فهم الكلمات العربية جيدا وصحيحا حتى يستطيع الإدارة للطالب 
 .والانتفاع به لفهم كتب التراث على فتح المعاجم
الفهم المعرفي من قوائد اللغة سيعطي السعادة والنجاح في 
 التعليم لمعظم الطلبة. لا داعي أن تعلم اللغة يعمل به من الطريقة
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كتفاء بطريقة تعلمه فقط. ولا مشكلة بأن من يشعر بالا  ئيةاالاستقر 
وفي حال تعلم المهارة، الاهتمام  أو القياسية. ئيةاالاستقر  من
 01بالأشياء المهمة والفهم يكون سهلا في تعلم اللغة.
وقد أفادت اللغة العربية من عدد من هذه الترتيبات 
المتاحة. وهناك الإضافات في مواقع مختلفة من الكلمة، كأن تكون 
)، أو في الوسط تسمى skiferpالسوابق (في البداية وتسمى 
). skifus)، أو في الآخر وتسمى اللواحق (skifniالدواخل (
  11وقد تكون بأكثر من إضافة كما يجد في كلمتي: مكتوب وكتابة.
 
 أهداف تدريس الصرف .ب 
يحتاج إليه العلماء حاجة  - علم الصرف –علوم القوائد 
 لفهم المطبوعات الإسلامية وخاصة في القرآن والحديث اللذان ةتام
يصعبان على فهمهما. بل كثير من الناس يعطون التفسير والتذكير 
 من ذلك العلوم.
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وهناك الأهداف من تدريس القواعد وخاصة في علم 
 :21الصرف، منها ما يأتي
تعريف القواعد من بعض صيغ الجملة المركبة الشائعة في  .1
 ل.الاستعما
تعريف المشتاقات الأساسية في اللغة ودلالا كل منها في  .2
 الاستعمال.
 تمييز الأسماء الممنوعة من الصرف وغيرها. .3
 .استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا .4
 :31يأتيف علم الصرفوأما المنافع من تدريس 
يساعد أن يسرع لفهم علوم النحو، لأن العناصر في علم  .1
 الصرف.النحو نتيجة من علم 
يساعد أن يستعمل المعجم  التقليدي، وهو المعجم الذي  .2
يريد الطالب أن يبحث عن الكلمة فيبدأ من أصل الكلمة  
 كمثل الماضي والمضارع.
يعرف الطالب أبنية الكلمات، وهي تغير الكلمة من كلمة  .3
 إلى كلمة آخر. حتى أن يعرف تغير معناها.
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 العناصر في علم الصرف .ج 
 التصريف .1
هو تغير الكلمة في اللغة العربية حتى يكون  التصريف 
ويلتقي هذا التعريف   41مناسبة للمعنى المراد. ةكلمة جديد
ني بأنها تحويل الكلمة إلى أبنية يمع تعريف مصطفى الغلاي
المختلفة، لضروب من المعاني كتحويل المصدر إلى صيغ 
الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما، 
 :61وهو على قسمين  51كالنسبة والتصغير.و 
أ.  التصريف الاصطلاحي هو تغير الكلمة بناء على فرق 
 أبنيتها.
 ف فيهر عب. التصريف اللغوي، وهو التصريف الذي ي
 الفاعل. 
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 الميزان .2
 .للفعل في اللغة العربية ميزان يسمى بميزان الفعل
والعين فالميزان لغة الوزن، واصطلاحا اجتماع حرف الفاء 
وبه تقاس حروف الفعل، وتضَبط حركته ". ف ع ل" واللام
وسواكنه، وميزان الماضي الثلثي المجرد هو كلمة (فَعل)، 
والحروف الثاني  ،فالحروف الأول منه يسمى (فاء الفعل)
(عين الفعل)، والحروف الثالث (لام الفعل)، ويقال لأحرف 
سوى  اجتماع الأحرفهو والموزون  71ل). -ع  -(ف 
 ".ف ع ل مثل ق ر أالفاء والعين واللام "
وبهذا تم لهم ما أراد علماء العربية لمقياس معرفة أحوال 
بنية الكلمة: ميزان عملي دقيق، وتوزن به المفردات، ويتأثر بما 
يعتريها من تبدُّ ل أساسي في بنائها، كالحدف والزيادة والقلب 
 81المكاني وغيره.
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"فعل" كميزان الصرف  اختار علماء الصرفيون كلمة
 :91لأن الأسباب التالية
ة الأحرف، ومعظم ألفظها اللغة لأن كلمة "فعل" ثلاث .أ 
العربية مكونة من أصول ثلاثة، أما مزاد على الثلاثة فهو 
 قليل.
أن كلمة "فعل" عامة الدلالة، فكل الأفعال تدل على  .ب 
 الفعل، فالفعل: أكل، وجلس، ومشى، ووقف، وغيرهه.
تشتمل على ثلاثة أصوات تشكل أجزاء  أن كلمة "فعل"  .ج 
الجهاز النطقي، فهي تضم الفاء ومخرجها من أول الجهاز 
وهو الشفتين، والعين من آخره أي من آخر الحلق، 
 واللام من وسطه. 
 الصيغة .3
الصيغة هي أبنية الكلمة الخاصة التي تتعلق بمجال 
الآخر من الصيغة والتعريف  02الفعل والأسماء من شكل آخر.
 هي الصف من الفعل الماضي حتى اسم الآلة.
 :12وأما الصيغ فيظهر البيان التالي
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 وهو يدل على ما حدث، ويتعلق بالزمان.  الفعل الماضي .أ 
الفعل المضارع وهو يدل على ما يقع أو يقع في  .ب 
 المستقبل.
 المصدر وهو أصل الكلمة. .ج 
 الميم في أوله.المصدر غير الميم وهو المصدر الذي يزيد فيه  .د 
 اسم الفاعل وهو الاسم الذي يدل على من فَعل .ه 
 اسم المفعول الاسم الذي يدل على ما ُفِعل  .و 
 فعل الأمر وهو الفعل يدل على الأمر .ز 
 فعل النهي وهو الفعل يدل على النهي .ح 
اسم الزمان واسم المكان وهو الاسم يدل على زمان  .ط 
 الفعل أو مكانه.
 على الالة للفعل. اسم الآلة وهو الاسم الذي يدل .ي 
 
 مفهوم الحفظ .4
في المعجم الإندونيسي أن الحفظ هو يتعلم ما يدرسه الطالب أن 
هو كل ما دخل في الفكر أي يستطيع النطق فيكون حافظا. وأما الحفظ 
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الحفظ لغة ضد كلمة  22غيبا. والمراد من الغيب هو دون النظر إلى الورقة.
 32.ليس مختلفا عن نطقه الغفلة، وهو الذكر وقلة الغفل. واصطلاحا
الحفظ هو التذكر. وهذا يتعلق بسيكولوجي علمي، وخاصة 
للإنسان الذي يرعي الخبر. بالاختصار، أن الذاكرة تمّر بثلاث طرق، 
ستدعاء والا )egarots( والتخزين )gnidocne( وهي التسجيل
التسجيل هو ترميز المعلومات من خلال مستقبلات ف .)laveirter(
والأعصاب الداخلية. والتخزين هو يحدد مدة بقاء المعلومات وفقا الحسية 
 انتاجي للظروف الجيدة أينما يمكن أن تكون وحدة التخزين. وإما تخزين
إن كان انتاجا فيعمل الفرد زيادة المعلومات. وإن كان سلبيا . أو سلبي
 42هو تعبير المعلومات الوافية. )laveirter( فالاستدعاءفعكسه. 
 التذكر .أ 
هو الطريقة الأولى قبل أن يعمل الفهم. ومن  أن التذكر
 52لحصول هدف التعلم من عملية التعلم. محتاج هنا، أنه عمل
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نجاح  ويكون وظيفة الذاكر حاجة قويا في التعليم، فإنه يساعد على
والتذكر هو يحافظ على الأشياء التي عرفها الفرد كي  .تعلم الفرد
وعملية التذكر من  تخرجها حينما يستخدمها في الوقت التالي.
 .خلال الترميز والتخزين وإنفاق المعلومات
يتضمن النظام المصمم للذاكرة بحيث تظل المعلومات 
 متذّكرة ما يلي:
 الذاكرة الحسية .1
ا. في هذا القسم، هي المكان لتخزين المعلومات مؤقّت
تعد طرائق الحسية الفردية مهمة جدا، من الحواس الخمس، 
والتي يمكن أن تكون بصرية وتدخل فورا في جزء خاصة من 
العلاقة. وهو أمر مثير للاهتمام وسريع للغاية. المعلومات 
 التي يدخذها الأفراد هي نفسها التي وردت.
 الذاكرة على المدى القصير .2
أن تستمر على المدى القصير  هذه الذاكرة تمكن
 9حتى  5وقدرتها محدودة للغاية حوالي  .ثانية 52حتى 51
حروف  واحدات من المعلومات. سواء كان في شكل أرقام أو
 كلمات. أو
 
 
 42
 
 الذاكرة على المدى الطويل .3
في هذه الذاكرة، يكون تخزين المعلومات دائما نسبيا 
الأحيان. على الرغم من صعوبة إعادة إصداره في بعض 
وقدرتها غير محدودة، بحيث يمكنها تخزين العديد من الأشياء 
التي تكون بشكل عام حقائق وأحدات وعادات وذكريات 
 وعواطف.
 
 طرق التذكر .ب 
 :62فيما يلي الأشياء المعروفة بالفعل أما طرق التذكر
تذكر، الذي يرتفع مرة أخرى في ذكرى الحدث ، كاملة مع  .1
التي حدثت في المكان الذي وقع فيه جميع التفاصيل والأشياء 
 .الحادث
تجديد الذاكرة، مثل الذاكرة المذكورة أعلاه تقريًبا ، فقط تلك  .2
الذاكرة يمكن أن تنشأ إذا كان هناك حافز مرتبط بتلك 
 الذاكرة.
تذكر الذكريات، أي تذكر شيء ما، بعيًدا تماًما عن الأشياء  .3
 الأخرى في الماضي.
 بعد العثور على بعض منه. الاعتراف، وهو تذكر شيء .4
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التعلم مرة أخرى، تحدث هذه الذاكرة عند تعلم شيء تم  .5
تعلمه ذات مرة. حتى تتعلم شيًئا ما للمرة الثانية، سيتم تذكر 
 العديد من الأشياء مرة أخرى مع سرعة تعلم أقصر قليًلا.
 كتاب الأمثلة التصريفية .5
الشيخ محمد كتاب الأمثلة التصريفية هو الكتاب الذي ألفه 
معصوم بن علي. وهذا الكتاب يحتوي على المفرادات من الفعل المجرد 
 .يزانحتى الفعل المزيد. ويوجد أيضا فيه البناء والم
 :72وأما البيان التالي فيما يأتي
 الثلاثي المجرد ستة أبواب .أ 
 ينقسم إلى ستة أبواب، وهي:
 يفُعل (فتح ضم)-فَعل .1
 يفِعل (فتح كسر)-فَعل .2
 (فتحتان) يفَعل-فَعل .3
 يفَعل (كسر فتح)-فِعل .4
 يفُعل (ضمتان)-فُعل .5
 يفِعل (كسرتان)-فِعل .6
 الرباعي المجرد باب واحد .ب 
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 فْعَلل، والذي يتبع وزن "فْعَلل" سبعة أبواب، وهي: 
 يفعلل -فْعَلل .1
 يَفوعل -فْوعل .2
 يَفْيعل –ف َي ْ َعل  .3
 ي َُفْعِول  –ف َْعَول  .4
 يَفْعِيل –ف َْعَيل  .5
 ي َُفْعِلي –ف َْعلى  .6
 يَفعِنل ُ –فْعَنل  .7
 الثلاثي المزيد بحرف، ينقسم إلى ثلاثة أبواب، وهي: .ج 
 يفّعل -فعَّل .1
 يفاِعل -فاعل .2
 ي ُْفِعل ُ -أف َْعل َ .3
  الثلاثي المزيد بحرفين، ينقسم إلى خمسة أبواب، وهي: .د 
 يتفاََعل -ت ََفاَعل .1
 يتَفعَّل -ت ََفعَّل .2
 يْفَتِعل ُ -اف ْت ََعل َ .3
 ين ْ َفِعل -ان َْفَعل َ .4
 ي َْفَعلُّ  -اف َْعلَّ  .5
 الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف .ه 
 72
 
 يستفعل -استفعل .1
 يفَعْوِعل -افَعْوَعل َ .2
 يْفَعالُّ  -اف َْعالَّ  .3
 يْفَعوِّل -اف َْعوَّل .4
 الرباعي المزيد بحرف، وهو "تفعلل" .و 
 تَفْعلل 
 :ينقسم إلى سبعة أبوابفيتبعه  ما وأما
 ي ََتفْعَلل -تَفْعلل .1
 يتَفْوعل -ت ََفْوَعل َ .2
 يتَمْفعل -َتمَْفَعل َ .3
 يتَفْيعل -ت ََفي ْ َعل َ .4
 يتفْعَول -ت ََفْعَول .5
 يتَفْعَيل -تَفْعَيل .6
 يتَفْعَلى -تَفْعلى .7
 الرباعي المزيد بحرفين، وهو باب واحد .ز 
 افعنلل 
 هو:فيتبعه  ما وأما
 يفَعْنِلل -افعنلل .1
 يفعنلي -افَعْنلى .2
 82
 
 يفعِلل -اف َْعَللَّ  .3
 
 الدراسات السابقة .ب 
قبله وأن تنال الباحثة توجه هذه الدراسات السابقة إلى مطالعة البحث 
من ذلك البيان، للباحثة أن تدل على أن البحث  صورة ما تتعلق بهذا البحث.
الذي لم يحصل النتيجة الوافية من البحوث السابقة حتى يحتاج إليها البحث 
 82التالي.
 هي:فوأما الدراسة السابقة التي جعلتها الباحثة في هذا البحث 
مخلصة تحت الموضوع "فعالية تعليم قواعد البحث العلمي الذي كتبته  .1
متن البناء الأساسي لطلبة القسم الثالث الأولية   الصرف باستخدام كتاب
المدرسة الدينية النووي في معهد الفطرة الإسلامي جيجيران ونوكراما بانتول 
". والنتيجة من هذا البحث يدل 3102/4102يوكياكرتا سنة دراسية 
والقواعد  في ذلك الفصل يستخدم طريقة المحاضرةعلى أن طريقة التعليم 
. فعالية تعليم قواعد الصرف 5،8والترجمة والتجربة والاستجواب بنتيجة 
متن البناء الأساسي لطلبة القسم الثالث الأولية لم يكن  باستخدام كتاب
فعالا. لأن منظور من ناحية واحدة فقط. وهذا، قد أكده الباحث من 
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لا يتبحر. وهو ليس بقدر كفاءة المقدرة والمعرفة  ليمهنتيجة تحليله أن تع
 فقط بل يظهر في تغير السلوك تكاملا.
كتاب متن البناء  وهو للطالب هناك الآثر الإيجابي من التعليم
هو توزيع فالأساسي، ويوجد مساعدة الحكومة والمجتمع. وأما الآثر السلبي 
 خلفية البحث واختلاف الوقت للتعليم المحدَّ د ونقصان الانضباط وتنوع
الفهم عن التعليم الذي يكسبه الطالب وعدم زيادة الوقت لخارج المناهج 
 .الدراسة
وأما الفرق من ذلك البحث فهو المقرر المستخدم وطريقة التعليم 
فيه. فالمقرر المستخدم هو كتاب الأمثلة التصريفية وطريقته التعليم هو 
 .الحفظسوى ذلك المذكور،  والأهم هو والمحاضرة و  ڮانسوروو  ڠانباندو
 
تحت الموضوع تضمين كفاءة  ريخعبد الله فالبحث العلمي الذي كتبه  .2
الطلاب النحو والصرف على فهم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية 
نتيجة الطلاب في كفاءة  يعبر أن في هذا البحث. جوكجاكرتا الواحدة
كافي. وأما الطلاب الذين  وهو 85.6القواعد الأساسية للنحو والصرف 
، والذين 8.72% ، والطلاب الذين لم يسيطروها6.55%يسيطرونها 
بون علم النحو والصرف طالبا. والطلاب الذين يح 6.61 %يترددون 
  طالبا. ويكتفي المساعدة 4.96%  اللغة العربية مساعدة فهم تدريس
 03
 
لطلاب الذين يستطيعون الإجابة علم النحو والصرف لم طالبا، وا 2.22%
 طالبا.  4.8%  يساعدوا على فهم اللغة العربية 
طريقة تعليم الصرف في معهد روضة القرآن الإسلاميى السلفي 
. 9319913منكانج كولون توغو سمارنج الذي كتبه اخوان, ورقمه القيد 
لتعليم علم الصرف بمعهد ونتيجة هذا البحث هي أن الطريقة المستخدمة 
القياسية أو طريقة القاعدة ثم  ةالسلف هي الطريق روضة القرآن الإسلامي
الأمثلة. أما مشكلاتهما فهي قدرة التلاميذ على اللغة العربية مختلفة، 
نقصان اهتمامهم بعلم الصرف وعدم مناسب الطريقة المستخدمة في تعليم 
تفي في تعليم علم الصرف. وحّل علم الصرف، وعدم الوقت التعليمي المك
مشكلات تعليم علم الصرف المذكورة هو جعل المعلم الجماعة الدراسية، 
ويجب على كل طالب أن يكثر التدريبات والممارسات، ويأمر المعلم 
الطلاب القدماء برشد الطلاب الجدد، وينبغي للمعلم أن يستخدم الطريقة 
 المختلفة المناسبة لتعليم الصرف.
 
 طار الفكريالإ .ج 
الإطار الفكر هو الشكل التصوري عما يتعلق النظر بالعوامل التي يجد 
    بالاختصار، فهناك الإطار التالي: 92التعرف كمشكلة مهمة.
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قبل  أن يسيطر عليها الطالب على والقواعد هو أساس في التعليم.
فهم في الاتصال مع ال فإن هذا الحال يسهل له الإجراء إلى التعليم التالي.
علم الآخرين وخاصة على فهم محو الأمية العربية. والمراد من هذه القواعد هي 
 .الصرف
. فالحفظ يساعد الفرد على فهم العلاقة بين الحفظ والقدرةوهناك  
 وفقا لبيان الهيكل النظريشيء. وفيه يوجد التكرار حتى يصير أثرا في الذاكرة. 
 umlI narajalebmeP
 forohS
 lA halistmA lA batiK
 hayifirhsaT
  irtnaS
  nalafaH
  naasaugneP
 23
 
التكرار والشرح على أنفسهن وقدرة  اتتستطيع الطلب قدرةالسابق، فإن ال
 المناسب للمادة. الإجابة على ما يتعلق به وقدرة طلب المثال الآخر
هي حفظ كتاب الأمثلة التصريفية.  علم الصرفمن المحاولات لفهم 
في المرحلة الأولى. وهذا يؤكد بتقديم المواد  علم الصرفلأن يبحث فيه أسس 
من التصريف الاصطلاحي الذي يجد فيه الأبواب وهي الفعل الثلاثي المجرد 
التصريف اللغوي.  والرباعي المجرد والثلاثي المزيد حتى السداسي المزيد، بل يوجد
 والتصريف اللغوي هو الذي يذكر فاعله.
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 الباب الثالث
 حثمناهج الب
 
 وطريقته البحثنوع  .أ 
ميداني، وهو البحث الذي تعمله  نوعي النوع من هذا البحث هو بحث
 1.فيه أو لدلالة الصدقة في النظريةيبحث   الباحثة للدراسة التفصيلية عما
بالمقاربة النوعية. يستخدم هذا البحث طريقة طبيعية  الباحثة هذا البحثستخدم تو 
 2لإيجاد فهم الظواهر في سياق خاص.
في حين أن الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة نوعية. يسعى 
البحث النوعي إلى بناء معنى حول ظاهرة تستند إلى آراء المشاركين. هذا يعني 
دراسة كيفية تطور المجتمع لأنماط مختلفة من السلوك في وقت تحديد المجتمع، ثم 
 3.واحد
كنن قول البحو  النوعية كررقام مث  البياات  المووودة في الدراسة أو يم
 .الأرقام كنتيجة للتحلي  الذي تم وصفه بعد ذلك على أنه استنتاج
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 هوقتالبحث و  كانم .ب 
اللاتي يسكنّن في معهد فض   ا لباطلهذا البحث تقوم به الباحثة ل
. وأما الأوقت التي تحتاج 9102/8102في سنة دراسية  ڠالفضلان ميجين سمارا
 إليها الباحثة فهي شهر مايو حتى يوليو.
 
 مصادر البيانات .ج 
 المصادر الابتدائية .1
من المصادر الابتدائية في هذا البحث هي المشاهدة والمقابلة 
يحص  هذه المصادر بووود المشاهدة المباشرة التي تعملها  4والامتحان.
 الباحثة في معهد فض  الفضلان الإسلامي عن الواقعا  المووودة فيه. 
 المصادر الثانوية .2
المصادر الثانوية هي المصادر التي تحصلها الباحثة من المصادر المعْينة 
 لتبيين المصادر الابتدائية، ونرىها التالي:
ي مصادر البياات  من المطبوعا  المناسبة للموضوع المتعلق المكنتبية وه )1
 به. 
 .ا طلبللالتي تتعلق لأنشطة تعليم علم الصرف التوثيق وهو الصور  )2
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 بؤرة البحث .د 
 بؤرة البحث في هذا البحث فهو:وأما 
في من حفظ كتاب الأمثلة التصريفية علم الصرف  قدرة الطلبا  على
  9102/8102في سنة دراسية  ڠميجين سمارامعهد فض  الفضلان 
 
 طريقة جمع البيانات .ه 
 المشاهدة .1
أن  otnawsiK  gnabmaBفي بحثanajuS anaN قال 
 يستعملوهاا لقيا  سلوك ينجمع المصادر التي كثير من الباحثالمشاهدة آلة 
وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لحصول  5الفرد وعملية التعليم وما أشبه ذلك.
التصريفية على التصور العام في عملية تعليم الصرف من حفظ كتاب الأمثلة 
 في سنة دراسيةڠ   الفضلان الإسلامي ميجين سماراضفي معهد ف
من حفظ ذلك  علم الصرفتطور في فهم كيف طريقة ال 9102/8102
المشاهدة  تليسو  .انية في التعليمالكنتاب من المواوهة الأولى إلى المواوهة الث
من النظر فقط. ولكننها باهتمام الترّم  والاختياري والنظامي حتى تكنتب 
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الباحثة ك  الناحيا  المساهمة المهمة في ذلك العم  وتحللها وتوّصلها سريعا 
 6ودقيقا لإعداد السؤال والتقويم والخلاصة والفرضية.
 
 المقابلة .2
المعلوما  التي تتعلق بالموضوع المناسب المقابلة هي طريقة لكنشف 
لطريقة الحوار المباشر أو المواوهة مع طلبة المعهد ومشرفاته. تعم  الباحثة 
 هذه الطريقة لمعرفة حالهن إما من الناحية المعرفية أو الناحية السيكنولووية.
في البحث التربوي، المقابلة تستخدمها الباحثة مرارا. لأنه من 
ياات  القوية لجمع المعلوما  وهي الرأي و وتستخدم هذه تقنيا  جمع الب
  7المقابلة إن كان بحثه بحثا نوعيا.
 
 التوثيق .3
تحص  الباحثة على هذا التوثيق من إوراء البياات  وهي الكنراسا  
 8ونسخة طبق الأص  والكنتابا  والجريدة والمجلا  والكناتبون واللقاء وغيرها.
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ح المعلوما  عما تحتاج إليها الباحثة في بووود هذا التوثيق تستطيع توضي
 هذا البحث. وهذا كتمام المصادر. 
 
  الامتحان .4
الباحثة لحصول المعلوما  عن كفاءة  االامتحان هو آلة تستعمله
السؤال الذي يجب على الطلبة  على وهو آلة تحتوي 9الفرد في حالة خاصة.
  01لقيا  الناحية الخاصة.
علم وأداء هذا الامتحان تستطيع الباحثة أن تعرف دقيقة عن فهم 
وأما الامتحان المستعملة في هذا  .للطلبة فإنه يعم  على ك  فرد الصرف
هو امتحان موضوعي وهو يحتوي على الاستجابة المختارة فالبحث 
ونوع الامتحان المستعملة هو الامتحان الإنجازي وهو لتوويه  11لممتَحنا .
وأما أنواعه هي الاختيار  21الحصول على قيا  نجاح الفرد بعد تدريسه.
 31المتعدد والتكنمي  والصحيح أو الخطر والمطابقة وترتيب الكنلما .
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 اختبار صدقية البيانات .و 
النوعي. في هذا يقوم به الباحثون باستخدام طريقة متنوعة في البحث 
يستخدم اختبار صدقية البياات   41.البحث النوعي أكبر تعلقا بالبياات  المحصول
والتثليث هو طريقة جمع البياات   51في هذا البحث صدقية داخلية وهي التثليث.
 61تخليطا من طريقا  جمع البياات  المووودة.
 هناك أقسام في طريقة التثليث، وهي فيما يلي:
 بالمصدرالتثليث  .1
وهو أن تقارن الباحثة وتتبين قدر صدقية المعلوما  المحصولة من 
 حثة بالطريقة التالية:انوعة في البحث النوعي. وتعم  البالأوقا  وآلا  مت
 أن تقارن البياات  من نتيجة المشاهدة ونتيجة المقابلة. .أ 
 أن تقارن ما يقول النا  في العامة وأن يقول النا  انفرادا. .ب 
 ما يقول النا  في حالة البحث وأن يقول النا  مدة طويلة. أن تقارن .ج 
 أن تقارن نتيجة المقابلة والملفا  المتعلقة بها. .د 
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 التثليث بالطريقة .2
 وأما التثليث بالطريقة فنرىه التالي:
أن تتبين قدر صدقية المبتكنرا  من نتيجة البحث باستخدام طريقا   .أ 
 جمع البياات .
 باستخدام الطريقة المساوة.أن تتبين قدر صدقية  .ب 
 
 التثليث بالنظرية .3
وهو محاولة جمع البياات  وفقا لأهمية النظرية. وهذا تعمله الباحثة 
بجمع البياات  وفقا للنظرية المختلفة أو تحلي  البياات  المساوة بالطريقة 
 71المختلفة.
 
 طريقة تحليل البيانات .ز 
طريقة تحلي  البياات  هي طريقة التبيان وإعطاء الشفرة الخاصة ورعاية 
نتيجة البياات  وتفسيرها من البحث حتى تكنون البياات  منتفعة. وتستخدم 
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الباحثة طريقة تحلي  البياات  بتحلي  الوصفية النوعية. والمراد من هذا هو الباحثة 
 81قدارية.الم الرموزاستخدام كتابة الفقرا  ولم يوود فيه 
تجتمع الباحثة في هذا تحلي  الوصفية النوعية وتختار البياات  المووودة. ثم 
تبسطها وصفيا، وهي البياات  كي يكنون مقروءا ومفهوما. وتبدأ الباحثة في هذا 
البحث مطالعة ك  البياات  المووودة من المصادر المتنوعة مث  المقابلة والمشاهدة 
 91الميدانية والملفا  الفردية والصور وغيرها.المكنتوبة في الكنتابة 
 dna seliMوتستخدم الباحثة طريقة تحلي  البياات  لدي 
. وهذه يتم بشكن  تفاعلي واستمرار  حتى تم الانتهاء منه. وهي namrebuH
 خفض البياات  وعرض البياات  والاستنجاج. 
 :02ها التاليفنرىمن الشرح التفصيلي، 
 )noitcudeR ataDخفض البياات  ( .1
في هذه المرحلة، اختار الباحثة البياات  المهمة وتركز على الأشياء 
المهمة وإزالة البياات  غير المستخدمة. والبياات  المستخدمة هي البياات  من 
 النتائج في البحث. 
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 )yalpsiD ataDعرض البياات  ( .2
والرسم تقدم الباحثة البياات  بعد خفض البياات . وهي تقديم السرد 
  والمصفوفة والرسم البياني. وفيه يمكنن أيضا أن يزداد الشرح وتصوير البياات 
 كي يكنون زيادة الفهم.
 
 )gniwarD noisulcnoCالاستنجاج ( .3
استنجاوا  البحث النوعي في النتائج الجديدة. تمكنن النتائج أن 
 تكنون صورا للكنائن السابق الذي لا يزال غير واضح حتى يكنون واضحا.
وتحل  الباحثة هذه البياات  الوصفية النوعية بشكن  استقرائي. فالاستقراء 
 12هو طريقة الفكنر التي تبدأ من الواقع أو الحقوق الخاصة، وتعم  الإجمال العام.
وبناء على ما سبق، تستخدم الباحثة أيضا التحلي  المقداري، وهو معرفة 
ف باستخدام كتاب الأمثلة قدر القيمة المتوسطة للطالبا  من تعليم علم الصر 
 التصريفية من حفظه، فنرىه الوموز التالي:
 
= 𝑀
𝑋 ∑
𝑛
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Keterangan: 
M = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛/𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 
∑ 𝑋 =  jumlah seluruh nilai 
𝑛 = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وتحليله
 
 الإسلامي  فضلانلمحة عامة عن معهد فضل ال .أ 
 تاريخ عن قيام معهد فضل الفضلان الإسلامي .1
تحت رئاسة  6102م معهد فضل الفضلان الإسلامي في سنة قا
لأداء الأمر من شيخنا ميمون زبير  الدكتور فضلان مشفع الحاج الماجيستير
الحاج. وهذا المعهد جديد ولكنه قد كسب العملية الرسمية من وزارة الدين 
 .6102أغوسطس  91 في تاريخ
من ناحية الثقافة أن المجتمع يعيش في الحالة التقليدية. أعضاء 
ولكنه  تعددية وديمقرطية.أكثر  تجانسا في المجتمع، يجب عليهم أن يجعلهم
يظهر الحقيقة أشد قسا ولا يوجد التسامح وقسوة الثقافة والتناسق وخصام 
كنولوجيا المعلومات الاجتماع والشذوذ. تم تطوير الثقافة من خلال ت
بسرعة كبيرة ويؤثر بسهولة على الرأي العام. المرشحات الثقافية الجديدة 
لتكنولوجيا المعلومات الجديدة لم يتم بناؤها بعد. في هذا الارتباك الثقافي 
 المستمر يظهر الشذوذ.
كل المشكلات التي تظهر في المجتمع لا تستطيع أن تحسمها 
ام بسبب مشكلات الدين. ولو هناك الحق فإن سهلة. بل يزداد عدد الخص
في الحقيقة، أن الدين يعلم الناس الصلح،  الاتجاه لا يريده الناس مجملا.
 44
 
من المثير للاهتمام بالنسبة لنا أن نناقش  ولكنهم لا يظهروه في اليومية.
معنى الدين في المجتمع. تم تصميم عدد من أنماط فهم الدين عندما يواجه 
ت مختلفة تنشأ. بعض هذه الأنماط تتفهم الدين بشكل الناس مشكلا
تدريجي، لكن معظمهم يفهمونه بشكل نصي. هذه الأنماط المختلفة تؤدي 
   إلى تنوع التنوع داخل المجتمع.
الجهاد تحقيق المدارس الداخلية  عليهابالنسبة للمسلمين، يجب 
لجهود الحقيقية الإسلامية والتعليم الإسلامي حول قرية بيزانترين لتحصين ا
 ٪001لتوطين السكان المسلمين وخاصة أبناء السكان الذين يشكلون 
تقريًبا من المسلمين. هذا صراع ثقيل للغاية ويتطلب الدعم من مختلف 
، في حين أن المؤسسات لأن غالبية الناس هم من المسلمينالأطراف. 
لمدرسة ) إلى اDUAPالتعليمية من حولهم من تعليم الطفولة المبكرة (
الثانوية هي التعليم المسيحي. بناًء على المعلومات التي تم الحصول عليها 
مسيحيين في قريتي بيزانترين من  4، لم يكن هناك سوى WRمن رئيس 
عائلتين من عائلة واحدة في الأصل. يمثل مبلغ التمويل الاجتماعي لدعم 
يكية أشخاص في تحقيق مؤسسة اجتماعية مسيحية من كنيسة كاثول 4
الراهبات المحتملين، فضلا ًو  مهجع كبير جًدا لاستيعاب الطلاب والرهبان
المدرسة المهنية إلى ) DUAP( روضة الأطفال عن المباني التعليمية من
، وحدة رائعة من العزم بحيث تكون المباني في )loohcS lanoitacoV(
 القرية مطلقة تقريًبا مسلم.
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 )DUAP( هي روضة الأطفالالمدارس الحكومية الموجودة هناك 
فقط. وهي لا يوجد المنافسة بينها. وهناك أيضا  )DS( والمدرسة الابتدائية
المسجد الذي لم ينته بناءه ولم يستطع إعطاء حقوق التربية ووسائل العبادة 
الوافية للمسلمين وخاصة للأولاد، فإن معظم مجتمعها المسلمون وهم مائة 
ه تربية الدين مناسبا لقانون إندونيسيا وهي بالمائة. وهذا يهدف إلى توجي
 أن يجعل أولاده ذاكيا.
وفر المشكلات المعقدة المذكورة أعلاه مصدر إلهام لإنشاء مؤسسة 
التي يمكنها الإجابة على عدد من  )iquayS nasayaY( شوقي
المشكلات التعليمية من خلال الاهتمام بتعليم الشخصية بالإضافة إلى 
اسية المستفادة من خلال القدرات المعرفية للطلاب نضج الدروس الأس
ساعة من العيش في مدارس الصعود الإسلامية  42والمعلمين، خلال 
 1.إرشاد المعلمينمي الرعاية و فضلان"، تحت رعاية مقدالالمصغرة "فضل 
 
 غرراي  من معهد فضل الفضلان الإسلاميالجوقع الم .2
 ,ojeronoW .leK(في  معهد فضل الفضلان الإسلامي يقع
 ميجين-لياناڠكيلو مترا من شارع   1وهي ) nertnaseP aseD
 BSB ميجين، قبل منطقة-لياناڠمن شارع  . )nejiM-nayilagN(
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)uraB gnarameS tikuB(
2
وهي  ،ايمين في جانب شارع كنيسة بطاركة 
، )gnoyborgN( ڠوبيورڠمترا قبل كنيسة دخول إلى الغرب شارع  52
. حالة منطقتها يجد )nertnaseP( ينتر سانب )ojeronoW( ونوريجو
 umigaB الأهلية ومسكن المدرسة hisaK arethaB DUAP
 .ukiregeN umigaB ومبنى المدرسة الأهلية ukiregeN
 
 ة والتوجيه من معهد فضل الفضلانوالمهم رؤيةال .3
 الرؤية .أ 
تحتوي هذه المؤسسة على رؤية  وهي رؤيةلهذه المؤسسة 
لتحقيق نظام تعليمي كمؤسسة اجتماعية قوية وموثوقة لتمكين جميع 
، حتى يتمكنوا من حوا بشرًا يتمتعون بالجودةر ليصبالمواطنين من التطو 
 الاستجابة بشكل استباقي لتحديات حقبة متغيرة باستمرار.
 
 ةالمهم .ب 
 :بالمهمة التاليةشوقي  مع رؤية المؤسسة، تقوم مؤسسة
لتوسيع وتحقيق تكافؤ الفرص للحصول على  المؤسسةسعى ت .1
 .يد لجميع سكان إندونيسياالجتعليم ال
                                                           
2
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الكاملة لأطفال على تسهيل تنمية الإمكانات لمؤسسة اساعد ت .2
 .إلى نهاية الحياة من أجل تحقيق مجتمع التعلم الأمة من سن مبكر
استعداد المدخلات وجودة العملية التعليمية  المؤسسة نتحس .3
 .لتحسين تشكيل شخصية أخلاقية
 الاحتراف والمساءلة في المؤسسات التعليمية كمركز تزيد المؤسسة .4
للحضارة في العلوم والمهارات والخبرات والمواقف والقيم على أساس 
 .المعايير الوطنية والعالمية
المشاركة المجتمعية في إدارة التعليم على أساس مبدأ  المؤسسة نتمك .5
 الحكم الذاتي في سياق الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا.
 
 توجيه معهد فضل الفضلان .ج 
 الطالبيستطيع  ، من المأمول أنالإسلاميالمعهد مع بناء 
د، يمكنهم عهالعيش في أماكن مناسبة وسليمة. مع توافر وكفاية الم
 .هدعالمالعيش بهدوء أكبر والتركيز أكثر على التعلم في الفصل وفي 
 وأما التوجيه من قيام مؤسسة شوقي فنراه التالي:
ليم ستكون دعامة لدعم أمة ذات طابع، من خلال التعالن يتكو  .1
 الأمة قادرة على الحفاظ على كرامتها.
تطوير القدرات وتشكيل موقف الأمة الكريمة وحضارتها من أجل  .2
تثقيف حياة الأمة، ويهدف إلى تطوير إمكانات الطلاب 
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يبيلون ويتمتعون ليصبحوا بشرا يؤمنون بالله ويخافونه، وهم 
واطنون في البلد بالصحة والمعرفو والقدرة والإبداع والاستقلال وم
 ديمقراطية ومسؤولة.
تنمية الموارد البشرية بشكل مستقل وتنافسي وديموقراطية وشامل،  .3
 وعلى استعداد لمواجهة المشاكل المختلفة التي تنشأ في المجتمع.
 
 هيكل الإدارة .4
 :3ما يلي وأما هيكل الإدارة الموجوة في معهد فضل الفضلان فهو
 الاسم مكتب
 nalohdaF H.K .rD .1
 AM .cL ,’affaysuM
 .dP.S ,hayadiH itneF .2
 مربي معهد فضل الفضلان
 رئيس معهد فضل الفضلان .dP.S ,hammiH lutayahiN
  نكاتبة معهد فضل الفضلا imA lA itiaB
 أمين الصندوق E.S ,habibaH imU
 dP.S ,ha’ihtuM itiS
 hafinaH ykzI
 قسم التربية
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 قسم التحفيظ gA.S ,anuM anliN
 hanasaH nutafifA
 hada’aS sutabibaH irtuP
 قسم الأمن
 
 ي  معهد فضل الفضلان الطالباتأنشطة  .5
وح والنفس. وظيفة جميع الناس ما دام عليهم الر في الحقيقة، التعلم هو 
)، noitacude efil gnolهذا الحال وفقا للحديث عن التربية  طول الحياة (
كذالك يجري للطالب لطلب العلم لأنه و .وهي التعلم يجزم وظيفة الناس الذي
لتوجيه كل طريقة الحياة. وأما  –التعلم  –من الناس. وهو يحتاج إلى التربية 
 يتفقه المجتمع في بيئة التربية الموجودة.هي على ما يعملها الطالب ف الوظيفة أن
قيمة التربية ، فيها بيئات التربية. ولو كان غير رسميوالمعهد أحد من 
 الأمر الصغير حتى الأمر المجمل.أن يحصلوها من  الطالباتيستطيع  حيث
 بالنسبة إلى ذلك، أنشطته تساعد على الأنشطة الأكاديمية.
 ن فنراها التالي:وأما جدول أنشطة معهد فضل الفضلا
 الأنشطة اليومية .أ 
 اليوم الأنشطة الوقت المسئول
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 
 03.40-02.40
 04.40-03.40
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 ذكر الأسماء الحسنى
 /محادثة
 noitasrevroC
 الاثنين
 05
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
الدكتور فضلان 
مشفع الحج 
 الماجستير
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 رتيب الحداد قراءة
 قراءة القرآن
 جماعة صلاة العشاء
 الياقوت النفيس قراءة
 الأستاذات
  اتالأستاذ
 الأستاذات
 الأستاذات
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
الدكتور فضلان 
مشفع الحج 
 الماجستير
 03.40-02.40
 04.40-03.40
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 
 قراءة عقيدة العوام
 صلاة الصبحجماعة 
 ذكر الأسماء الحسنى
 /محادثة
 noitasrevroC
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 رتيب الحداد قراءة
 قراءة القرآن
 جماعة صلاة العشاء
 موعظة المؤمنين قراءة
 الثلاثاء
 الأستاذات
 الأستاذات
 03.40-02.40
 04.40-03.40
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 الأربعاء
 15
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 اتالأستاذ
الدكتور فضلان 
مشفع الحج 
 الماجستير
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 
 ذكر الأسماء الحسنى
 /محادثة
 noitasrevroC
 قراءة عقيدة العوام
 اعة صلاة المغربجم
 رتيب الحداد قراءة
 قراءة القرآن
 جماعة صلاة العشاء
 تعليم المتعلم قراءة
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 03.40 - 02.40
 04.40-03.40
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 ذكر الأسماء الحسنى
 /محادثة
 noitasrevroC
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 التهليل قراءة
 جماعة صلاة العشاء
 شرح الأجرومية
 
 الخميس
 الجمعة جماعة التهجد iaseles-51.30 الأستاذات
 25
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 تالأستاذا
 الأستاذات
 
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 03.40 - 02.40
 04.40-03.40
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 ذكر الأسماء الحسنى
 /محادثة
 noitasrevroC
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 المحكمة
 جماعة صلاة العشاء
 الصرف
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 03.40 - 02.40
 04.40-03.40
 54.40-04.40
 00.60-54.40
 iaseles-00.60
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 ذكر الأسماء الحسنى
 التنظيف
 الرياضة
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 المناقشة
 جماعة صلاة العشاء
 محافظة النحو والصرف
 السبت
 الأستاذات
 الأستاذات
 03.40 - 02.40
 04.40-03.40
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة الصبح
 الأحد
 35
 
 الأستاذات
دكتور فضلان ال
مشفع الحج 
 الماجستير
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 الأستاذات
 54.40-04.40
 iaseles-03.60
 
 55.71-54.71
 iaseles-00.81
 بعد المغرب
 iaseles-02.91
 بعد العشاء
 ذكر الأسماء الحسنى
 ة تفسير الجلالينقراء
 
 قراءة عقيدة العوام
 جماعة صلاة المغرب
 قراءة رتيب الحداد
 جماعة صلاة العشاء
 النارية /الدرر/الدبعي
 
 
 الأنشطة الأسبوعية .ب 
 قراءة يس والتهليل .1
 قراءة الديبعي .2
 الرياضة .3
 الأنشطة الشهرية .ج 
 ختم القرآن .1
 قراءة المناقب  .2
 السنوية الأنشطة .د 
 يارة ولي اللهز  .1
 حفلة أخير السنة .2
 45
 
ي  معهد باستخدام كتاب الأمثلة التصريفية م الصرف علتعليم  عملية .6
 ڠفضل الفضلان ميجين سمارا
لأنها تستطيع في إدارة . الطريقة مساهمة تامة في التعليم تساهم
لقاء في إ الأستاذةطريقة تعلمه. والطريقة هي الكيفية التي يستخدمها 
أن يعد طريقة التعليم المريحة وأن يثبت  الأستاذةوعلى   4.العلوم على طلبته
. بالنسبة إلى ذلك، الأستاذةهدف التعليم المناسب للمادة الذي يدرسها 
 يسيطر على المادة كي يحصل على الكفاءة والهدف المراد. عليه أن
مما سبق، أن تعليم الصرف في معهد فضل الفضلان  انطلاقا
  :5يستخدم ثلاث طرق، وهي الإسلامي
 )nagnodnaB(  انڠندو باطريقة  .أ 
طريقة طريقات المشهورة التي تستخدم في المعهد هي من ال
النص  قرأ الأستاذةالتعليم التي تعملية  هي ناڠوطريقة باندو. انڠباندو
 عليها. ويستمع الطلبات ثم يكتبنه  ويركزن
عملية  في أيضا معهد فضل الفضلان الطريقة يستخدمها تلك
لبات ما ستمعه الطستاذة المعنى الجاوي وتتقرأ الأوهي . تعليم الصرف
 ه. يلقيه. وتكتب الطلبات وتفهمن
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 )nagoroS(ان ڮطريقة سورو .ب 
وعملية من . من اللغة الجاوية وهو "سودوران" ناڮوكلمة سورو
أو مع بقاء  الأستاذةالكتاب أمام  الطالباتهذه الطريقة وهي يقرأ 
 .يدا حتى يتحقق إدارتهننه استماعا جا، وأما الآخرون فتستمعجلوسه
  6.الطالباتو  الأستاذةوفيها التعامل مباشرة بين 
بالطريقة الفردية. وتعطى هذه تسمى أيضا ان ڮسورو طريقة
صريفية أمام الطريقة الطالبات في التعليم وتقرأن كتاب الأمثلة الت
الأستاذة وهي تشاهد قراءتها واحد فواحدا منهن في الناحية اللغوية 
  والمعنوية.
 المحاضرة .ج 
 لطلباتشفوي دون مناقشة أو اشتراك االمحاضرة هي العرض ال
 تدوين المذاكرات، دون أن يسمح لهن، إلا الاستماع و الأستاذةمع 
تناسب مطلقا إلا الكبار  وهذه الطريقة لا بالسؤال عند أثناء الإلقاء.
الذين يبحثون عن معلومات يصعب جمعها من كتب كثيرة، ولذلك 
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تمتاز هذه الطريقة باستغلال وقت المحاضرة استغلالا كبيرا بدون 
  7المناقشات.
على إلقاء المادة  أن يستمعن الطالباتطريقة، على في هذه ال
. الأستاذةبإلقاء السؤال بعد إلقاء  ا فعليهنه. إن لم يفهمنالأستاذةمن 
وهم أشد الاعتماد على شرح . قد تكون هذه الطريقة غير إنتاج
 ، ولا يوجد فيه الاختيار الكبير كمثل المناقشة.الأستاذة
 الحفظ .د 
ه نأن الحفظ هو يتعلم ما يدرسفي المعجم الإندونيسي 
الفكر  أن يكون حافظا. وأما الحفظ فهو كل ما دخل في اتالطالب
النطق غيبا. والمراد من الغيب هو دون النظر إلى  نعأي يستط
الحفظ لغة ضد كلمة الغفلة، وهو الذكر وقلة الغفل.  8الورقة.
 9.اصطلاحا ليس مختلفا عن نطقهو 
الحفظ هو التذكر. وهذا يتعلق بسيكولوجي علمي، وخاصة 
للإنسان الذي يرعي الخبر. بالاختصار، أن الذاكرة تمّر بثلاث طرق، 
                                                           
7
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 )egarots(والتخزين  )gnidocne(ي التسجيل وه
فالتسجيل هو ترميز المعلومات من . )laveirter(والاستدعاء 
خلال مستقبلات الحسية والأعصاب الداخلية. والتخزين هو يحدد 
مدة بقاء المعلومات وفقا للظروف الجيدة أينما يمكن أن تكون وحدة 
انتاجا فيعمل الفرد  إن كان. أو سلبي انتاجي التخزين. وإما تخزين
زيادة المعلومات. وإن كان سلبيا فعكسه. فالاستدعاء 
 01) هو تعبير المعلومات الوافية.laveirter(
 بعد أسبوع كل السبت يوم الحفظ ذلك الطالبات عملوت
 بوجود. الحفظ قبل الصرف تعليم في المادة يعطين هن. عشاءال جماعة
 .الصرف علم مواد قدرة على الطالبات  يساعد أن الحفظ هذا
 
 توصيف البيانات .ب 
مستجيبات.  لتصبحها طالبة 02البحث في هذا الباحثة  تأخذ
 عة بل كانت من الأقسام المتفرقة.وكلهن من الكليات المتنو 
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  ڠمعهد فضل الفضلان ميجين سماراجابة الصحيحة لطابات عدد الإ. 1اللائحة 
 9102سنة 
 عدد الإجابة الصحيحة الاسم
 92 ستي لطفية الهداية
 92 حكمة نور فطرياني
 82 فوتري نوري ناديا
 82 ميل الحافظة
 72 ساري حكمة رحما
 62 أنا رشيدة
 62 نور الحاكمة
 62 سنتا آيما خليلة
 62 أسوة حسنة
 62 ور مزية الفاتحةستي ن
 52 سلمي حبيبة
 52 فردا عمليا 
 42 ليلى حنيف السعادة
 42 جميلة الفهمية
 42 عند ليلة العناية
 42 ديان هنديرا ريني
 32 موليانا ارماواتي
 32 ستي مريم
 95
 
 91 فخر النساء كمالى
 8 نور هاشم
 
 :ة التاليةحئالسؤال فنراها اللاوأما الخطيئة الناشئة مرار على إجابة 
 
 على إجابة السؤال الخطأ لطالبات ا عدد. 2اللائحة 
 نمرة السؤال الإجابة الخطيئة الطالبات عدد
 02 gnaro 11
 91 gnaro 9
 01 gnaro 9
 9 gnaro 8
 92 gnaro 7
 61 gnaro 6
 42 nad 22 gnaro 5
 92 ,62 ,52 ,7 gnaro 3
 gnaro 2
 ,41 ,31 ,21 ,6 ,4 ,3
 03 ,32 ,51
 12 ,81 ,1 gnaro 1
 
ي  معهد فضل  كتاب الأمثلة التصريفية  باستخدام علم الصرفم فعالية تعلي .ج 
 ڠالفضلان الإسلامي ميجين سمارا
مستجيبات أن تعليم علم الصرف  02المنشور إلى  من السؤال
باستخدام كتاب الأمثلة التصريفية لطالبات معهد فضل الفضلان يحصل على 
 06
 
من حفظ كتابه. يدل ذلك الحال على كفاءة الفهم  52,18ة القيمة المتوسط
وتأكد تلك النتيجة أن كثير منهن فاهمات على ما شرح . مجملا أي عامة
 فنراها اللائحة التالية:وأما بيانه . الأستاذة
 نتيجة الامتحان للطالبات . 3 اللائحة
 
 Xf f ialiN .oN
 291 2 69 .1
 681 2 39 .2
 09 1 09 .3
 034 5 68 .4
 661 2 38 .5
 023 4 08 .6
 251 2 67 .7
 36 1 36 .8
 62 1 62 .9
 526.1 02 halmuJ
 
= 𝑀
𝑋 ∑
𝑛
  
 
526.1
02
 52,18 = 
 
 :nagnareteK
 𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒𝑟/𝑛𝑎𝑖𝑑𝑒𝑀 =  M
 ialin hurules halmuj  =      𝑋 ∑
 𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑦𝑛𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑏 =   𝑛
 16
 
 
 أن يمكن القول )gninrael yretsam( نظرية التعلم الكامل يقال في
 تحقيق حدود تحديد. 09% إلى 58%  يتقنون كانوا إذا يتقنون اتبطالال
 نتيجة يحصل أن طالب ولكل). 57(% 57 برصيد عموما إتقان، التعلم
 أو واقعة الأكثر الأقصى الحد تحديد يتم ولكنه. القدرة أصول من يقاس ،57
 11.الأستاذة قبل نم الأنسب
 بأقل يحدد للطالبات الصرف علم فهم على الأقصى الحد لتحقيق
.  الوسط من ولكنها الصغير بالنتيجة يسم لا المعيار ذلكو . 57 وهو النتيجة
 في وخاصة الأفعل معتل بعض في الصعوبة وادالم علىيقدرن قد منهن وكثير
 . الثلاثي
قد ذكرت اللائحة السابقة تدل فهم علم الصرف لطالبات معهد 
  .ولو هناك طالبتان اللتان لم تفهماه جيدافضل الفضلان على الفهم الجيد. 
كان بسبب وجود الوزن الصعب في تصريف الفعل المجرد الثلاثي خاصة للفعل 
   المعتل.
لاقا من البيانات المذكورة السابقة، تدل على صعوبة السؤال وانط
للطالبات عن تصريف الفعل المعتل من الثلاثي المجرد. في هذا القسم تجيب 
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نفرا. يستطيع هذا الحال أن يسببه عدم الفهم عن كيفية  11الطالبات خطيئة 
 إجابة السؤال بل عدم حفظ تصريف الفعل لأنه من صعوبة التصريف.
لناحية الأخرى، أن هناك الطالبات اللاتي لم يدرسن علم الصرف. من ا
وهذا، يتأثر على فهمهن في المرحلة الأولى. يختلف بعضهن عن بعض للطابات 
 اللاتي قد درسنه. وهذا يؤثر في زيادة الفهم. 
 الاستمرار إلى التعلم تاجيح ،بالذاكرة يتعلق الذي tsoJبناء على رأي 
 أن التعبير ذلك ذكر قد 21.المّدخر المعلومات لذاكرة قيةتر  يكون كي والتكرار
 .التالية الحاجة على تاما أثرا الطالبات في يؤثر الحفظ أي التكرار استمرار
 فهم يسهل أن يستطيع الحفظ أن السابق في الباحثة حتشر  وقد
 كثير هناك لأن. الصرف علم في خاصة القواعد أو الأصول فيه الذي الدرس
. السداسي حتى والمزيد المجرد والرباعي والمزيد المجرد الثلاثي وهي الأبواب من
 :قال وهو الزرنوجي، للشيخ المتعلم تعليم كتاب في للقول وفقا وهذا
 وكثرة والتفكر بالتأمل أو الأستاذ من الفهم في يجتهد أن نبغيوي"
 31"ويفهم يدرك والتأمل التكرار وكثر السبق قل إذا فإنه التكرار
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. للطالبات الفهم يساعد حفظه أو الدرس تكرار أن ،السابق القول من
 يوميا الفرد فيستعمله حافظا كان وإن. الصرف علم بتعليم الحال هذا ويتعلق
 .المعينة الحاجة في أو
من النتيجة في المقابلة مع مزية، أنها تشعر بالسرور حين الحفظ. حتى 
فالسرور  منه. هتفهمتسيطر علم الصرف و يسهل لها الحفظ، قليلا فقليلا هي 
 .رد أن يسهل له الحفظ ثم يفهم المادةيجعل حالة الفرد مطمئنة. وهذا يتأثر الف
يمكن أن تعمل بشكل   41)oge( وفًقا للديناميك النفسي، فإن الأنا
كامل؛ السلوكية يمكن أن تتكيف مع البيئة؛ ويعمل الشخص بالكامل 
، فهو تفكير عقلاني، sillEالرأي  وفًقا للإنسانية الوجودية ومناسبة (بالكامل)
مع الحفاظ على استمرارية وضعه ووجوده وسعادته وفرصة التفكير والتعبير عنه 
 51بالكلمات والحب والتواصل مع الآخرين وتحدث في النمو وتحقيق الذات.
من الناحية الأخرى أيضا، عبرت ديان أن تعليم علم الصرف المصحوب 
 بالأغنية تسهل لها الحفظ. وخاصة في الباب الثلاثي المجرد.
أن فعالية تعليم علم الصرف  على البيانات السابقة تظهربناء 
باستخدام كتاب الأمثلة التصريفية من حفظه يكون فعالا للطالبات. وهذا 
من نتيجة الامتحان. ويكون فعالا عند قول  52،18ة المتوسة بالقيم يتأكد
   على علم الصرف. ن تهقدر يزداد والطالبات  .otnukirA imisrahuS
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تعليم علم الصرف باستخدام كتاب الأمثلة العوامل الدافعة والمعرقلة ي   .د 
 ڠالتصريفية ي  معهد فضل الفضلان ميجين سمارا
 العوامل الدافعة .أ 
فيزداد  المرحلة قبلهاالبات اللاتي قد درسن علم الصرف في الط .1
القدرة والفهم في هذه المرحلة. هذا، بسبب تكرار المادة. والتكرار 
 يؤدي إلى التذكر ثم الفهم.
الطالبات الذي يشعرن بالسرور أو في الحالة الطيبة فيسهل لهن  .2
 دخول المادة.
 العوامل المعرقلة .ب 
لم يدرسن علم الصرف من قبل سيجعلهن الصعب  الطالبات اللاتي 
 في تعليم علم الصرف.
 
 البحث يةحدود .ه 
ولذا، بعد أن تعمل الباحثة هذا البحث، فطبعا هناك الحدوديات. 
وجود البحث المتعلق بهذا البحث. وتستطيع ترجو الباحثة الاحتياط التالي من 
نتيجة هذه البحث. وتدرك الباحثة التالية التطوير والمباحثة بجهد كبير من 
وهناك كثير من المشكلات الباحثة أن البحث الذي جرت بعيدة عن التمام 
    حتى تكون عقبة. ومن المحدوديات المقصودة فنراها التالي:
   
 56
 
 ةحدودية القدر  .1
في عملية البحث وتحليله، تحتاج الباحثة مرارا. فإن هذا يدل على 
. وفيها درة العلمية وفي منهج البحثحدوديتها من القدرة خاصة في الق
 النقصايات.
 المقابلةحدودية  .2
تعمل الباحثة في عملية المقابلة فتجريها إلى المستجيب فقط مرة 
قد دلت نتيجة الملاحظة على الصور التفصيلية عن عملية تعليم  واحدة.
 .الصرف وحفظه في معهد فضل الفضلان الإسلامي منذ تسكن الباحثة فيه
 ودية التوثيقحد .3
بسبب محدودية الموقع  والوقت لإجراء البحث، وعدم وجود الوثائق 
 يمكن تكريسها في هذه البحث.
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 الخلاصة .أ 
وفقا للبيانات السابقة ئج البحث أخذت الباحثة الخلاصة من نتا
والحقائق في إجراء الملاحظة والتوثيق والامتحان التي قامت به الباحثة، فنراها 
 التالي:
يجعل  هحيظستتداا  تتا  اأممثلة التصرفيية و أن تعليم علم الصرف با .1
المادة وخاصة في علم الصرف. أمن في اليعل الثلاثي  قارةالطالبات 
 وهذ أي المصار السماعي. وهو من تلا  العر . ترتيب المجرد وزنه غير
 ؤتا للبيانات السابقة.وهذا البيان ف .التصرففالقسم من صعوبة 
 اليهم في هذهالقارة و فيزداد  ت اللاتي قا درستن علم الصرف في الطالبا .2
 اليهم.هذا، بسبب تكرار المادة. والتكرار فؤدي إلى التذتر ثم  المرحلة.
الذي فشعرن بالسرور أو في الحالة الطيبة فيسهل لهن دخول  الطالبات .3
 المادة.
 
 الاقتراحات .ب 
اعتما على نتيجة البحث حين ماة البحث، وجات الباحثة 
 الاقتراحات فيه، فنراها التالية:
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الطالبات أن يحيظن تتا  اأممثلة التصرفيية بجها تبير تي فيهمن على  .1
العلم من اأمستس في قواعا اللغة  علم الصرف فهما جياا. فإن هذا
 .العربية
على المعلم أن فزداد طرفقة التعليم المريحة تي تشعر الطالبات بالسرور  .2
   الطالبات فهم المادة أي علم الصرف. حتى تسهل
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 قحللما1 :لأا للباقلل  للسئ 
 فرشقلل  للسئلأا 
1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 
mengahafal di pesantren ini? 
2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 
Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 
4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 
yang disetorkan santri tiap minggunya? 
5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 
7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 
sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 
materi pembelajaran shorof ini?  
  
ل  للسئلأاتببلبطل 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  
  
 قحللما2 ينديلما  ظحلالما ترفد : 
 
Catatan Lapangan 1 
 
Metode pengumpulan data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 12 April 2019  
Waktu    : 20.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 
pendamping   : Nihayatul Himmah 
 
Proses kegiatan: 
1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 
bersama. 
2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-
sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 
mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 
4. Guru membaca kitab tentang kaidah-kaidah yang terdapat 
dalam bab tersebut, kemudian menjelaskan arti dan tujuan 
dari kaidah tersebut. 
5. Santri diminta mengulas sedikit berkaitan apa yang telah 
dipelajari. 
6. Diakhiri dengan berdoa setelah pelajaran berlangsung. 
   
Catatan Lapangan 2 
 
Metode pengumpulan data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 19 April 2019  
Waktu    : 20.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 
Pendamping   : Nihayatul Himmah 
 
Proses kegiatan: 
1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 
bersama. 
2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-
sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 
mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 
4. Pembagian kelompok untuk mendiskusikan lagu tasrifan. 
5. Setiap kelompok mendiskusikan lagu yang akan 
ditampilkan bersama. 
6. Kelompok tersebut maju untuk menampilkan lagu tasrifan 
sesuai kesepakatan. 
7. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.  
Catatan Lapangan 3 
 
Metode pengumpulan data : Observasi 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 26 April 2019  
Waktu    : 20.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Peserta    : Santri Fadhlul Fadhlan 
pendamping   : Nihayatul Himmah 
 
Proses kegiatan: 
1. Membuka pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar 
bersama. 
2. Salah satu santri disuruh membaca kitab tentang materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. 
3. Pelajaran dimulai dengan melafalkan kata secara bersama-
sama yang terdapat dalam kitab tersebut yaitu bab tsulatsi 
mazid bi harfin (fi’il yang terdapat 1 huruf tambahan). 
4. Setiap individu bersiap-siap menjelaskan kaidah yang 
telah dibaca oleh guru. 
5. Setiap individu menjelaskan kaidah yang telah dipelajari. 
6. Guru memberi kesimpulan mengenai kaidah tersebut.  
7. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.  
Catatan Lapangan 4 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Senin, 08 Juli 2019 
Waktu    : 21.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Sumber data   : Afifatun Hasanah 
 
1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 
mengahafal di pesantren ini? 
Jawaban: Jika santri telah mengahafal suatu naskah atau 
kitab maka akan mempermudah ia dalam pengaplikasian. 
Terutama pada ilmu shorof. Hafal dahulu pemahaman 
insyaallah menyusul. 
2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
Jawaban: Banyak santri Fadhlul Fadhlan yang berasal dari 
SMA, SMK atau bahkan MA dimana mereka belum 
pernah belajar ilmu shorof sebelumnya di jenjang sekolah 
menengah ke atas. Ada juga santri yang berasal dari MA 
tetapi ia belum bisa memahami Ilmu shorof meskipun 
terdapat mata pelajaran tersebut. maka dari itu 
pembelajaran shorof di pesantren Fadhlul Fadhlan 
menggunakan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah, karena 
kitab tersebut sangat sesuai untuk pemula. 
3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 
Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 
Jawaban: Santri menghafal beberapa tasrifan kata yang 
sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Mereka mengantri 
satu per satu untuk menyetorkan hafalannya disertai 
dengan penyebutan wazan, shighot dan bina’nya. 
4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 
yang disetorkan santri tiap minggunya? 
Jawaban: Mereka menghafal 4 sampai 10 tasrifan kata. 
Terdapat juga yang hanya menghafal setengah dari target 
yang telah ditentukan.  
5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
Jawaban: Tasrifan seperti halnya rumus, maka dari itu 
pengenalan ilmu tersebut harus divariasi dengan lagu. 
Disisi lain, mereka belum bisa mengaplikasikan ilmu 
tersebut ketika membaca kitab kuning.   
6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 
Jawaban: Ilmu shorof bukan ilmu yang instan, artinya 
harus ada katelatenan dalam mempelajarinya. Dalam 
proses hafalan shorof, mereka dapat menyebutkan contoh 
lain.  
7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 
sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 
materi pembelajaran shorof ini?  
Jawaban: Setiap minggunya santri menghafalkan kata 
yang terdapat dalam kitab tersebut. Selain itu,  terdapat 
evaluasi semesteran untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan santri terhadap pemehaman ilmu shorof. 
 
Catatan Lapangan 5 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Rabu, 10 Juli 2019   
Waktu    : 21.00 WIB - selesai 
Sumber data   : Putri Habibatus S. 
 
1. Apa tujuan dari pembelajaran shorof dengan metode 
mengahafal di pesantren ini? 
Jawaban: agar santri mudah dalam mempelajari shorof. 
metode yang baik digunakan pertama kali dalam 
pembelajaran adalah hafalan. 
2. Mengapa pembelajaran shorof menggunakan kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
Jawaban: Pembelajaran shorof di pesantren Fadhlul 
Fadhlan menggunakan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah, 
karena kitab tersebut sangat sesuai untuk pemula. Di 
samping itu kitab ini sesuai dengan kondisi santri, yaitu 
mulai dari awal atau pemula. 
3. Bagaimana Proses menghafal kitab Al Amtsilah Al 
Tashrifiyyah santri Fadhlul Fadhlan? 
Jawaban: Santri menghafal beberapa tasrifan kata yang 
sebelumnya telah diajarkan oleh guru. Mereka mengantri 
satu per satu untuk menyetorkan hafalannya disertai 
dengan penyebutan wazan, shighot dan bina’nya. 
4. Berapa banyak hafalan kitab Al Amtsilah Al Tashrifiyyah 
yang disetorkan santri tiap minggunya? 
Jawaban: Mereka menghafal 4 sampai 10 tasrifan kata 
beserta artinya. Terdapat juga yang hanya menghafal 
setengah dari target yang telah ditentukan. 
5. Apa masalah yang dihadapi santri saat menghafal kitab Al 
Amtsilah Al Tashrifiyyah? 
Jawaban: Mereka sulit mentasrif karena terdapat 
kemiripan lafadz. 
6. Apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? 
Jawaban: Sebelum santri menghafal, sebaiknya dianalisa 
dan dijelaskan terlebih dahulu satu per satu kata dari fi’il 
madzi sampai isim makan agar santri mengetahui dan 
dapat membedakan kata yang ada kemiripan.  
7. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan Anda 
sehingga mengukur tingkat pemahaman santri terhadap 
materi pembelajaran shorof ini?  
Jawaban:  
1) Hafalan rutinan tiap minggunya 
2) Evaluasi semesteran. 
 
Catatan Lapangan 6 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Jum’at, 05 Juli 2019 
Waktu    : 21.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Pondok pesantren   
Sumber data   : Mailul Hafidhoh 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Iya pernah, di Madrasah Diniyah Nurul Jadid 
Batang. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban : Tidak terlalu suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Ilmu yang membahas tentang cara membaca 
kitab berbahasa Arab. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Iya, sulit. 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Dengan adanya pembelajaran shorof dengan 
cara menghafal dapat membantu memahami. Karena lebih 
diingat. Jika seseorang telah mengingatnya maka akan 
mudah untuk penerapannya. 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  
Jawaban : Saat pertama mempelajarinya terasa sulit. 
Terutama pada bagian akhir di bab tsultasi mujarrod. 
 
Catatan Lapangan 7 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Rabu, 08 Mei 2019 
Waktu    : 22.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Sumber data   : Maziyatul Fatikhah 
 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Iya pernah belajar ilmu shorof sebelumnya, di 
Pondok Madrosatul Qur’an al Aqwan Boyolali. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban: Iya suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Ilmu yang mempelajari tentang perubahan suatu 
kata. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Ilmu tersebut merupakan kategori ilmu yang 
sulit, akan tetapi diimbangi dengan rasa senang maka 
kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Sedikit demi sedikit saya mampu memahami 
ilmu shorof melalui  hafalan. 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana?  
Jawaban : Iya, pada bab tusltasi mujarrod. 
 
Catatan Lapangan 8 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Rabu, 22 Mei 2019 
Waktu    : 21.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Sumber data   : Dian Hendrarini 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Belum pernah. Baru pertama di pondok 
Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban : Tidak terlalu suka.  
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa Arab. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Ilmu itu terasa sulit bagi saya. 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Menurut saya, sedikit membantu mengenali 
perubahan kata dalam bahasa Arab. 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 
Jawaban : Jika waktu pembelajaran diiringi dengan lagu 
untuk mensrifkan mauzun yang ada, maka hal itu dapat 
membantu mempermudah hafalan. Terutama pada bagian 
fi’il tsulatsi mujarrod. 
 
 
 
Catatan Lapangan 9 
 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 06 Juli 2019 
Waktu    : 10.00 WIB - selesai 
Lokasi    : Aula pondok pesantren   
Sumber data   : Fakhrun Nisa Kumala 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Belum pernah. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban :  Tidak terlalu suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Saya belum bisa mendefinisikan ilmu tersebut. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Terdapat kesulitan dalam ilmu tersebut. Apalagi 
saya baru pertama kali mempelajarinya. 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Hafalan tanpa adanya penjelasan tidak dapat 
membantu saya untuk memahami ilmu shorof. 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 
Jawaban : Ada beberapa kesulitan yang saya alami. Pada 
bagian bab yang lafalnya jarang ditemui. 
 
Catatan Lapangan 10 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Senin, 08 Juli 2019 
Waktu    : 22.33 WIB - selesai 
Lokasi    : Pondok pesantren   
Sumber data   : Siti Lutfiatul Hidayah 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Pernah, di Madrasah Dinyyah Al Fajar. Akan 
tetapi, masih dipermulaan. Belum sampai selesai. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban :  Tidak terlalu suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa 
Arab. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Gampang-gampang susah. 
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 
memahami ilmu shorof. menurut saya pribadi, saya harus 
memahami terlebih dahulu apa yang akan saya hafalkan, 
sehingga pemahaman tersebut akan berkelanjutan sampai 
kapanpun. 
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 
Jawaban : Ada beberapa kesulitan yang saya alami. Pada 
bagian bab yang tidak saya hafal, sehingga 
pemahamannya mudah hilang. 
Catatan Lapangan 11 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Senin, 19 Juli 2019 
Waktu    : 08.30 WIB - selesai 
Lokasi    : Pondok pesantren   
Sumber data   : Laila Hanifus Sa’adah 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Pernah, di MTs NU Nurul Ulum. Akan tetapi, 
masih dipermulaan. Belum sampai selesai. 
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban :  Tidak terlalu suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Ilmu yang digunakan dalam tata bahasa Arab, 
supaya struktur bahasanya teratur. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : pada bagian awal cenderung mudah. Saya 
mengalami kesulitan ketika diaplikasikan ke tata bahasa 
Arab.  
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 
memahami ilmu shorof meskipun masih sedikit.  
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 
Jawaban : saya tidak merasa kesulitan dalam menghafal 
kitab tersebut. Akan tetapi, jika disuruh mengingat-ngingat 
babnya terasa sulit. 
Catatan Lapangan 1 
Metode pengumpulan data :Wawancara 
Hari/Tanggal   : Senin, 19 Juli 2019 
Waktu    : 08.30 WIB - selesai 
Sumber data   : Risqiyah 
1. Apakah Anda sudah pernah belajar ilmu shorof 
sebelumnya? Jika pernah, dimanakah Anda 
mempelajarinya? 
Jawaban : Pernah, di Madrasah Diniyyah Awaliyah Nurul 
Anam Pekalongan.  
2. Apakah Anda menyukai pelajaran shorof? 
Jawaban : suka. 
3. Apa yang Anda ketahui tentang ilmu shorof? 
Jawaban : Ilmu tentang perubahan bentuk asli ke bentuk 
yang lain. 
4. Menurut Anda, bagaimana materi shorof itu? Sulit atau 
mudah? 
Jawaban : Saya merasa kesulitan pada bagian kaidah-
kaidah.  
5. Apakah hafalan dapat membantu Anda memahami ilmu 
shorof? 
Jawaban : Hafalan dapat membantu saya dalam 
memahami ilmu shorof meskipun masih sedikit.  
6. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghafal kitab 
Al Amtsilah Al Tashrifiyyah? Jika iya, pada bagian mana? 
Jawaban : saya tidak merasa kesulitan dalam menghafal 
kitab tersebut.  
 قحللما3نبحتملال  للسئلأا : 
 
 Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menyilang huruf 
A, B, C atau D! 
 
1. Kata ََحَت َف termasuk dalam bab ke...dan shighotnya adalah...  
a. Bab 3, fi’il madhi 
b. Bab 4, fi’il madhi 
c. Bab 3, fi’il mudhori’ 
d. Bab 4, fi’il mudhori’
2. Kata  َرِصنا  adalah bentuk shighot dari... 
a. Isim alat 
b. Isim Fa’il 
c. Isim Zaman 
d. Isim Alat 
3. Masdar dari kata ََلِمَع, adalah...  
a. لاَمَع 
b.  َلَمْعَم 
c.  َلَمْعأ 
d.  َلِماَع  
4. Isim maf’ul dari kata  َبِرْضَي adalah... 
a.  َبِرْضَأ 
b.  َبِرْضَم 
c.  َبِراَض 
d.  َبْو رْضَم 
5. Di bawah ini yang termasuk kata perintah terdapat pada... 
a. َْن سْح ا 
b.  َن سَْتَ 
c. ًانْس ح 
d.  َنَسَْمَ 
6. Orang yang sedang mencintai/ akan mencintai ada pada... 
a. َْقِم 
b.  َقَِيَ 
c. ََقِمَو 
d.  َقَِمأ  
7. Fi’il amar dari ََفاَخ... 
a. َْفِخ 
b. َْفَخ 
c. َْف خ 
d.  َفْو َمَ 
 8. Masdar dari  ََيِشَخ adalah... 
a. ىشيخ b. يًشَْمَ 
c.  َشاَخ d. ةَيْشَخ 
9. Berikut yang termasuk sighot isim fa’il ada pada lafal...  
a.  َقْلَس م 
b. َْيِقْلَس ي 
c. ًَةاَقْلَس 
d. ىًقْلَس م 
10.  َدَِمأ adalah bentuk shighot dari... 
a. Fi’il amar 
b. Fi’il madhi 
c. Isim zaman 
d. Isim fa’il 
 11.  َْأِطَْأط adalah bentuk shighot dari...  
a. Isim zaman 
b. Isim makan 
c. Fi’il amar 
d. Isim maf’ul 
12.  ََلَلْ يَه fi’il madhi, isim fa’ilnya...  
a.  َةَلَل ْ يَه 
b. ًَلَلاْيِه 
c.  َلِليَهم 
d. َْلِلْيَه 
13. Telah membaca hamdalah ada pada lafal...  
a. ََلَدَْحَ 
b. َةلَدْمَ مَ 
c. ًَلاَدِْحَ 
d.  َلِدْمَ مَ 
14. Isim zaman/makan dari kata  ََئ نَه adalah... 
a.  َئ نَه م 
b. ًائْ يِنْه َت 
c.  َئ ِنَه  ي 
d. َْئ ِنَه 
15. Fi’il amar dari ََباَج adalah... 
a. َِْباَ يُ b.  ََةبااَ مُ 
c. َِباَ تََُل d. َِباَج  
16. Orang yang dikenai pekerjaan atau objek dalam bahasa 
arab dibentuk dari shighot... 
a. Isim fa’il 
b. Isim maf’ul 
c. Isim zaman 
d. Isim makan 
17. Berikut yang termasuk isim makan adalah... 
a. اًي ِفَو َت 
b.  َ فَو َت م 
c. ًَفَّو َت م 
d.  َفَو َت 
18. ىًوْر م merupakan shighot dari... 
a. Fi’il madhi 
b. Fi’il mudhori’ 
c. Isim zaman/ isim 
makan 
d. Isim fa’il 
19. Suatu pekerjaan yang berhubungan dengan waktuterdapat 
pada shighot... 
a. Fi’il madhi 
b. Masdar 
c. Isim alat 
d. Isim makan 
20. Shighot fi’il mudlori’ dari kata ََراَسَ،َرَسَي dan  ىَرَس adalah... 
a. َِْيرْسَيَ،  رِسْي َيَ،  رْ يِسَي 
b.  َرْ يِسَيَ،  رِسْي َيَ،َِْيرْسَي 
c. ََ يَِْيرْسَيَ،  رْ يِسَيَ،  رِسْي  
d. ،  رْ يِسَيَ  رِسْي َيَ،ِْيرْسَي 
21. Masdar dari kata ََدَعَو  dan َََدأَو adalah...  
a. ًَةَدِع  dan اًدْأَو 
b. اًدْأَو dan ًَةَدَع 
c. اًَدأَو  dan اًدْأَو 
d. اًدِعَو dan اًدَعَو 
22. Fi’il amar dari kata ََعَف َي  dan ََءَاف adalah...  
a. َْعَف ِْيا dan َْئِف 
b. َْئِف dan َْعَف ِْيا 
c. َْعَف َْيأ dan ََْأف 
d. ََْأف dan َْعَف َْيأ 
 23. Kata berikut ini yang mengikuti wazan ََلَع َت ِْفا  adalah…  
a. ىَوَْرأ dan   ىَغ َت ِْبا 
b. ىَجْن َتْسِا  dan  ىَو َتْرِا 
c. ىَو َتْسِا dan  ىَو َتْرِا 
d. ىَوَار َت dan   ىَوَار 
 24. Shighot masdar dari kata ى جَر َت adalah... 
a. اًي  ِجَر َت 
b.  ََجر َت َتََل 
c. ىًجَر َت م 
d.  َ َجر َت م  
25. Kata  ََمَدْخَتْسِا dan ََلَمْع َتْسِا mengikuti wazan... 
a. ََلَع َت ِْفا 
b. ََلَعْف َتْسِا 
c. ََلَع َْفأ 
d. ََل ع َف 
26. اْو ل َتَاق fi’il madhi, berupa dhomir... 
a. ََو ه 
b. اهم 
c. يه 
d. مه 
27. ًارَناَ ْم كْيِلَْهأَوَ ْم كَس ف َْنأَ اْو  قَ اْو  نَمآَ َنْيِذ لاَ اَهُّ َيأَيَ kata yang bergaris bawah 
mengandung dhomir... 
a. متنأ 
b. امتنأ 
c. وه 
d. اهم 
28. Kata berikut yang mengandung dhomir ننح adalah... 
a. َْيِمْر َن 
b. َْيِمْر َت 
c. اَيَمَر 
d. اْوَمَر 
29. Kata di bawah ini yang mengandung dhomir  اهم adalah... 
a. ىَضَار َت 
b. اَيَضَار َت 
c. اْوَضَار َت 
d. اَن ْ يَضَار َت 
30. Fi’il amar  dari lafadz ىَوَدِْنا adalah... 
a. َِوَدِْنا 
b. َْيِوَدْن َي 
c.  َوَدْن م 
d.  َوَدْن م
 
قحللما4 :ترفد جلإ تببلبطلانبحتملاا  لب 
No. Nama NIM Fak/ Jur Benar 
1. Ana Rosyidah 1604021169 FUHUM/IAT 26 
2. Dian Hendrarini 1604046076 FUHUM/TP 24 
3. 
Fakhrun Nisa 
Kumala 
1707016115 
FPK/ 
Psikologi 
19 
4. 
Firda Amalia 
Kurnia NingTyas 
1704021168 FUHUM/IAT 25 
5. Hikmah NF 1503026089 FITK/PBA 29 
6. Hikmah Rahmasari 1503026079 FITK/PBA 27 
7. 
Inda Lailatul 
Inayah 
1601026043 FDK/KPI 24 
8. Jamilatul Fahmiyah 1603026004 FITK/PBA 24 
9. 
Laila Hanifus 
Saadah 
1703096032 FITK/PGMI 24 
10. Mailul Hafidhoh 1703016092 FITK/PAI 28 
11. Mauliana Irmawati 1705036140 
FEBI/ S1 
PBS 
23 
12. Nur Hasyim  1601036007 FDK/ MD 8 
13. Nurul Hakimah 1603046020 FITK/PBI 26 
14. Putri Nuri Nadia 1603026005 FITK/PBA 28 
15. Silmi Habibah 1702016017 FSH/ HKI 25 
16. Sinta Ema Cholilah 1701036056 FDK/MD 26 
17. 
Siti Lutfiatul 
Hidayah 
1608026006 
Saintek/ 
Fisika 
29 
18. Siti Maryam 1703026086 FITK/PBA 23 
19. 
Siti Nur Maziyatul 
Fatikhah 
1701016033 FDK/BPI 26 
20. Uswatun Khasanah 1603026045 FITK/PBA 26 
 
قحللما 5 :لما عقولجانلالضلا  لف ددهم  م ي ارغر 
 
       
 
Gambar 1. Jalan menuju Desa   Pesantren, batas permulaan 
perumahan BSB masuk ke barat ± 1 km. (Kiri jalan masuk Desa 
Pesantren terdapat Gereja Katolik) 
 
      
 
Gambar 2. ±  1,5 km kiri jalan 
terdapat PAUD Kasih Sayang 
Bunda 
 
 
Gambar 3. Asrama Remaja 
SMK Bagimu Negeriku (di 
dalam asrama ini terdapat 
gereja)
     
Gambar 4. Jalan sekitar ± 2 km 
dari permulaan jalan depan 
Gereja Katolik terdapat SMK 
Kristen. Di dalam SMK 
tersebut terdapat PAUD & TK 
Katolik. 
 
Gambar 5. Pondok 
Pesantren Fadhlul Fadhlan
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 السيرة‌الذاتية .أ‌
 فطرة المائدة :  الاسم
 1116203051:   رقم الطلبة
 6991مارس  90ديماك،  : المكان وتاريخ الميلاد
  ديماك، ڠتمفيل، ويدو :  العنوان
 اللغة العربيية  بيية والددري// قسم ععليم كلية علوم الت :  الكلية/القسم
 545882208580:   رقم الهاعف
 liamg@hadiam.hortifmoc.:  البريد الاليكدونية
 
 السيرة‌التربوية .ب‌
 التربوية‌الرسمية .1
 روضة الأطفال سديا بيودي )1
 تمفيل 1المدرسة الابيددائية الحكومية  )2
 مدرسة الحكمة المدواسطة الإسلامية باسير )3
 ڠمدرسة سبيل العلوم الثانوية الإسلامية مايو )4
 ڠالإسلامية الحكومية سماراا ڠوالي ساجامعة  )5
 
 وية‌غير‌الرسميةالترب .2
 جفارا ڠد الإصلاح والعصام الإسلامي مايومعه )1
 ڠسمارا الجامعيا ڠسا معهد والي )2
 ڠد فضل الفضلان الإسلامي سمارامعه )3
 
